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H A B A N A . . 
De hoy 
Madrid, Noviembre Io 
JSL GOBIBRÍíO Y L A A L T A 
B S B V I D Ü M B R B D E P A L A C I O 
Es un hecho indudable que eziBte 
hondo disgusto entro les altos empleados 
de Palaoio y el Ministro de Agricultura, 
con motivo dsl incidente cenrriáo en el 
Congreso, provocado por el diputado re-
publicano den Bodrlgc Soriano, y en que 
el eeñor Snárez Inclán dijo que no había 
querido ocupar puesto al lado de aquellos, 
en les mementos de desembarcar S. M. el 
Boy. en Gijon, después de las frases que 
se decía en una carta oficiosa que habían 
sido vertidas por algunos de la servidum* 
bre y quo se suponía obedecieron á altas 
indicaciones. 
EUfesto cansado por este incidente 
ha sido desastroso y con motivo del mis-
mo se espera una sesión borrascosa en el 
Congreso. 
B R I N D I S 
En el banquete dado per el Ministro de 
Estado en honor del Vicepresidente de 
la Bepública Argentina, prenunciaron 
elocuentes y cariñosos brindis, los minis-
tros de Gobernación, Estado y Marina» 
los presidentes del Senado y del Congreso, 
el Alcalde da Madrid y el íe&Ujado. don 
Korberto Q iirino Costa. 
LA NOTA BEL D U 
Don Jnan Tenorio. 
H e bhí la actoalidad de hoy en 
toda España y en todos los q u e fue-
ron dominios españoles . 
Don Joan , el tipo galanteador y 
pendenciero, gennioamente espa 
ño), pintado de mano maestra por 
B r . - i r - . - r , — — • . . 
el íumortai poeta castellano, saldrá 
hoy á la escena en todos lo? teatros 
de la HabaLa, capital de la Rapábli -
ea de Oaba, lo EDÍBOIO qne salía aaan-
doesta 'jiadad era la capital de ana 
colonia española, para ser frenética-
mente aplaudido por una multitud 
creyente, romántica y batalladcrñ 
Está en la masa de la sangre, ¿e 
demuestra estruendosamente siem 
pre que se presenta ocasión y no lo 
ven algunos que se dicen iniérpre-
tea de la conciencia pública. 
¿Será que están ciegos de la in-
tei igencia ó que tienen seco el co-
r a z ó n ! 
Quizá ambas cosas; pero lo cierto 
es que esto será español por la len-
gua, por las costumbres, por los 
sentimientos y por las creencias 
ó . . . . será yankee. 
Ese es el dilema, créanlolos his-
pan ó boa. 
[ e o s de l a p r e n s a e x l f a o j s f a , 
do onnooldo poblioieta iog'-és, diri-
ge oí Truth de Loadr?s, nn » caita rn 
la cual pretende que el 'imperador 
Qnillermo, qne le coLoedió últimamen-
te ana aadienoiat le hizo las siguien-
tes deularaoionds: 
" L a decadenda úé Inglaterra qoe 
ha empesiido ya, dijo bl Emperador, 
le ha obligado a erforsars^ f n baper de 
AlemAQia ana pot.-noitt m»ritima de 
primor orden, pues por grande qníi ha-
ya bido el p»sado de ía Gran BretaQa, 
la ley bistórioa exige qaetodo tuvt j- z 
a* y muer». L a Indastria v el oomeroio 
británico han perdido la faeraa que PP 
necesito para bac^r frente a la compe-
tencia da naoionea mas jóveoea y ro-
boetaa y pronto llegará la hora en qae 
sn vaeto imperio colonial ea desmoro-
nará y berá repaitido entre loa qae ee 
harán preparado para apoderarse y 
cooeiervai ana parte del mismr; esto 
es lo qae ha hecho Inglaterra oca 
ias poaeaicnes íraoceaas, á üoeo del 
eiglo X V I I I y Alemaoia debe po-
ner-re ea aondioioaea de poder hacer 
lo raipmo á principios del eig!o X X ; 
primero, pacifioameote, mediante la 
gaerra índostrial y más tarde, por la 
faerea, al diapntt^r el dominio de los 
marea á loa qne M atrevierao a tratar 
de tmpe.ir qae tomara poaoaión de la 
parte de la rica hereucüa 4 la caal en-
th. cada dfa mAs convencida de qoe tie 
ue derecho." 
Ooi motivo de esta j e í l a r i o i ó n diae 
el Courríer de* Ktatt ün t, l o Naeva 
Y o r t . " 
''Saponiando ^ea aoténtioa la ante 
rior ceclaracióo, en demasiado pcea 
ooanta tiene el Emperador Qoillermo 
al Ic6a británico, qae no ee tan cada 
co, ni tiene lat garras y loa colmillpa 
tan gastados como eo lo figara la ima-
ginación del KaUer y Ib áeolar<iCÍÓG 
qae se le presta, aotenta 6 apócrifa, da 
la ulave de U oondaota qoe el gobier-
no a'ecnáu viene nb^ervaado reapecto 
¿ Inglaterra, qae ea la i k an sobrino 
qoe nanea contra .ioe y ae dobleg» á 
todoa loá capríohoe, por extravagantes 
qae eesn, del tio U ocal debe de he-
redar. 
El Bnapfrador Gaillermo no pereigee 
en la actaalinad mas qae dea objetos 
qae se oumpletan m a i a ü m e n t r ; crear 
nna grande eHoo^dra a era ir,.-» y exten-
der en canato sea posible las reuoio-
nesaiemanaa en iaa nolnniHa iog^aaa." 
U N DXSCVASQ D 3 G U I L L S S Ü O I I 
L . lucdi".-'- timo, perlOdij<j oti dai 
mtdwr del I-npeno ba poblioado el 
disoorso dirigido ea Poseo por el tim-
per> dor GaiMermo a la Comiaióa de 
ofioiaiea ráeos qae hablan ido v al-
tarlo. 
Dicho disoorso terminó coa las fra-
sea sgaieoceet: 
^Vosotros, qae sola sol lados, com-
prendereis perfe -t-vniente qa-s en un» 
fortaleza fronteriza no paude admitir 
se is&s qae emigos coa loa cables baya 
la segandad de qae no podra sargir 
nanoa ooconflut ». Ya be dalo la or-
den de destsanteUr las fortiÜS'toioaes 
de Po^ea, pereaadida de qae no tie-
nen r^zOo de ser, paea la sólida amis-
tad de Alemauia y Rasia no podra 
torbarse nnnoa.*' 
Aonqne oooooidaa por referencia 
las palabras del tfimperador GaiMermo 
no se había permitido á los periódicos 
rasos pablicarias, hasta qae lo ba he-
cho el órgano oflaial. 
E L P A P A 7 L O S J E Ü I T i f l 
El p m ó i i c o londonense Dayly Okro-
•Atole publica uu despacho de Koma 
llamado á prooncir honda sensación. 
En él se dice qae en todo el elemen-
to eclesiáRtioo de la oiadad eterna, s* 
concede importancia ex tepoioual á la 
endienoi» concedida por 3o BanQdád 
Leén X í I I al general de la OompaQia 
de ífffts y provinciales de la misma 
orden en todas las naciones, loa oaales 
parece bao reolarado someterse eo an 
J O XJ X . C A . 
I>EI> 
HOTEL INGLATERRA 
Esta acreditada D U I . O K R I A , hoy á cargo d e los mejores Dulceros 
d e la Isla de duba, y habiendo hecho grandes reformas tanto e n e l tal'er 
comeen e l despacho, podemos ofrecer á nuestra clientela grandes nove 
dades y mucho esmero e n toda clase d e encargos con especialidad e n K a -
milletes. Tenemos gran cantidad de Dulce d e Membrilio, cosa superior, 
D n n c a vista e n la Habana, por haberla confeccionado eo esta casa, ha-
biendo traído la fruta de España. 
Preparamos para el DIA DE TODOS LOS SANTOS co-
mo novedad, exquisitos Buñuclcsde Viento rellenos de Me-
locotón, Cábelo Pera, Cirnc:a. Allariccqus, Chantillí, Guá-
yala v Crema, á CO centavos libra. *w ai 
todo al Pontlfljado y bailarse dtepaes 
sos á defenderle i riesgo da sa misma 
vida. 
S¡ Papa, muy ciamovid"», pronaooió 
aoa santtda alooocióo. expresando ea 
esperanza en el próximo término de 
ias perseoaoionea religiosas en loa pal-
SPS latinos. 
E M P H B S T I T O P A H A S L T 2 A N S V A A L 
Sfgúa The Finatoitl Neiei. ea caaa 
to ee reaaadea las sesiones del Parla-
mento, ei ministro de las Oolooias, Mr. 
Obatnberlain. presentara aa proyecto 
'e ley aatorizando al gobierno á ga-
rantizar na emprést i to de 30 millones 
le libras esterlinas para el Tranavaal. 
Bsa importante aoma aera destiaada 
a la amortización de laa obligaaiones 
emitidas por el antigaio gobierao boer 
? á cabrir lo^ gastos qae ocasionen la 
(io ' istraooióo de varias líneas férreas y 
'as rfp\rr»oioaeade otras. 
Bi emprést i to ea caestióa nada tie-
ne qoe Ver coa el qae se hade nego-
ciar aobre la contri bai lón de la üolo 
ote para ayadara unbrlr ios gastos de 
la gaerra. No se cont ra ta rá ese em 
préatito hasta deotro de tres ó caatro 
«Sos, porque, como adver t i rá Mr. 
übamb?r ia ia ea sa declaración aoer-
oa de este asante, la in ia^ t r ia m uera 
no paede por ahora coatribair á loa 
gastos de la gaerra. 
La cootribaoióa de esaindastria ha-
brá de ser probab ena?nte anperior a 
5U millonea de libras esteriiaa«. 
POR V D E t T i Í P M 
Son taotas las quejas que recibimos 
por oendanto de v rica soscriptores 
do Vnclra Abajo, con referencia al in-
fernal tata iode loa caminos de aquella 
región, qne no podamos menos de 
prestarles la atención debida, 
Laa frecuentes lluvias qae están 
azotando aqaelloa campos hace cerca 
'e dos eemaoas, después de haber 
oaosado pe jaioios íomensos, destru-
yendo ea absolato las plantaciones 
tempranas de tabaco y todos loa semi 
lleroa qae estaban en estado de erran 
qae. al axtrerao de qae la grao mayo-
ría babra qao regarlos de nuevo, han 
puesto aquellos oamlnca en tal estado, 
que segáo nos asegoraa personas qoe 
nos merecen entero crédito, ee bace poco 
menos que imposible el tránsito de una 
£ otra localidad. 
Casi completamente Incomunicados 
<)Q encaeontran los caminos de San 
Joan yJáarttaet con los de Pinar del 
ttío y de San |Liais, y en parecido caso 
enaaentran la mayoría de los pobla-
dos. 
c c 7 7 
A G U A , A G U A 
L E G I T I M A Y F R E S C A 
DE LOS MANANTIALES DE S A N T A F E 
ISLA DE PINOS 
XTO a E H E R A L : R E I K T A , 33. 
A l . H Ó N M Á h a f í É 
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S S T B E L L ^ L S 
C H U C E S 
L I R A S 
A R P A S 
C O J I K r E S 
C O R A Z O N E S 
L A E P O C A 
L,A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
5.000 coronas recibió Se su propia fálrlca desde 75 cen-
tavos á 500 pesos. 
LA EPOCA la casa de las coronas; cintas é impresión 
regalada. 
NBPTÜKO 71, EiQUISíA á SáK NICOL 
á c a b a de r e c i b i r p a r a l a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o , e l m á s e x 
teneo y v a r i a d o n n r t i d o d e S o m b r e r o s M o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y 
nffiafl > t a m b i é n g r a n d e s n o v e d a d e s en B c a s de o b i f o n , P e i n e -
t a s , C i u t u i o n e * , I l 4 - b i l l a s , F n l s o a y S o n i b r i l l a s de F a n t a s í a . 
N O T A : — T o n o s es tos a r t í c u l o s A p r e c i t s s i n c o m p e t e n c i a . 
C C 
i(¡'>i 
1 3 3, O B I S P O , 133. 
Los tradick 
i tonados con <*)i i ) i " . i . tur euciifUiruu yu de véala en el 
C A F S , 
C O Z V F Z T S Z I Z A 
7 R £ ? O S T £ B . Z A E U R O P A 
4onde el pi'ibliroen prenernl v fn numero a flientela enponlr. irán nn ronotante y variado snr-
tido de examrito* f ' O K H K T K . ^ . l ' A M K l . K K l \ Y D U L C E S PINOS <lai d i s . lo nifjot qoe 
w ronf»T(ionii en IH llahjutH — V I V E R K S F I N O S en g a M n Ü , K K U J AS K K K . S C A S t»U 
C A L I F O R N I A Y L L C I 1 E l ' U K A de la vaquería d.;l 
C A F E E U R O P A , 
A g u i a r n ú m e r o 9 0 , 







El ijir s i l ie CORAIS 
PARA EL DIA DE DlFlLTiOS 
SE HA PUESTO TA A I I VENTA EN 
Li E l * i Lá Snml 
Sao Rafael 11̂  Xeptuno 89 
C m C3R0Ná TiENE VáRGAOO 8Ü PR 010 
NADIE C 0 M P S E SIM VSB ANTES rríZSTSOS 
R E D U C I D O S P R E C I O S F I J O S 




Ba los persderoí del ferrocarril cati 
no oabe ya la oarga de artloaloi de 
primera oeoeaidad, qae DO bao podido 
trasladarae ¿ los paatoa de destino, 
oareoiéndose ya de elloa ea machos 
paeblo^; las oarretae de tabaco, oarga 
la', moobas bao tenido qoe detenerne 
basta en medio de loe caminos, tanto 
por la oreoida de los arroyos qne los 
orosan oomo por los inmensos baobes 
7 pantanos qae se ban formado. 
Bste estado de oosas oaasa perjai-
llos Inmensos, no solo á sqaellos ba 
bitantes, sino al oomeroio eo general, 
y es neoesarío qae ee tomen toadidae 
rápidas par» remediar en lo posible loe 
malea de qne nos ooapamos. 
Tadoa loa afios, al terminar la esta 
•MÓD de las llovías, la prensa qae más se 
ooupade aqaellareferidaprovincia, ola 
ma porqae se arreglen los pnentes, oa 
minos y carreteras, á fio de qne en la 
épooa de laa llovías poedan transitar 
se sin enfrir los perjuicios qne a todos 
«loanzan. 
Ante los clamorea de la prensa, se 
dice entonces, qae inmediatamente van 
á emprenderse los trabajos; pero todo 
qaeda en el mismo estado, y 6 la vael-
ta de la eetaoióo de las Ilavias vnel-
vea ¿sentirse las mismas diüonltadea 
para el trfifi jo. 
En sn oooseonenoia, llamamos seria-
mente la atención del señor Secretario 
de Obras í úblioaa bacía este aenoto, 
a fin de qne dentro de los recaraos de 
qae paeda disponer el Bstado, ee haga 
a go en benetlcio de Voelta Abajo y 
uo oootinúe dejándose en el mayor 
abandono a ana de las provincias más 
castigadas por la gaerra y por laa ma-
las oosecbas. 
Y, ya qae el seOcr Presidente de la 
liei úblio», dentro de breves días hará 
nna ezooroióo á Pinar del Bío, espe-
ramos se fige en el estado de los cami-
nos y pnentes de eqnella región, para 
qne ordene se tomen las medidas ne-
cesarias á fln de qae tal estado de co 
eas se remedie. 
H1ÍÍIENF 
P R O T B O í O N A L ¡ST í Ñ O 
E n los antignos tiempos y eo los 
pneblos bárbaros no existfa la ver 
dadera protección al niño ni á los 
demá." set^s dé^il^H indefenso!»; por 
lo rtf^u.. i iagabati aqnoJos beres 
su debilidad coo la m o e r t e ó c o n la 
esclavitnd; pero eo los actuales 
tiempos se vé que la bomanidad 
gradúa su civi l ización por el am-
paro y protección qoe brinda á loa 
niños, á los irracionales y á laa 
plantas 
No hay en ios pieblos modernos 
y l.brea ninguna a tenc ión qnt? sn« 
p e r e á la que ee presta á las ñ e c o 
sidades de la niñez: no es só lo sn 
educación lo q u e más preocupa á 
los Estados y gobiernos del mun-
do, sino l a conservac ión d e su sa -
lud y de su vida. 
E n Inglaterra, Frp .uc ia , Alema-
nia y en todas las naciones del 
mundo se cuentan por millares las 
asociaciones que tienen por objeto 
p r i m o r d i a l d a r protección á la ni-
ñez: u n a s q u e l e r e c i b e n a l nacer, 
otras qne le a t i e L d e n e n su lactan-
cia y no pocas q u e les amparan 
contra las acechanzas del vicio y 
de la miseria. 
Por millonadas pudieran contar-
se los n i ñ o s que por esta protec-
ción logran llegar á la Juventud; 
sanos de cuerpo y alma. 
Y no es esta obra redentora rea-
lizada só lo por los gobiernos, SÍDO 
muy especialmente por las inicia-
tivas de personas generosas, pa-
triotas y caritativas, q u e tienen 
conciencia de sus altos deberes pa-
ra con la humanidad. 
E l cristianismo ha hecho de es-
ta protección un verdadero deber, 
fundado sin duda en qne la forta-
leza y las riquezas no se han dado 
á los hombros para esclavizar y e x -
plotar á los débi les , sino \ > * T ¿ redi-
mir á los ignorantes y auxiliar á 
los que no pueden luchar en el pa^ 
lenqne de la vida. 
L * protección al n iño no puede 
ni debe limitarse á salvarle de la 
miseria material que le enferma y 
mata, sino muy especialmente de 
la miseria moral que le prepara co 
mo elemento de perturbación en el 
medid social en que vive y crece. 
Nociva y peligrofeíaima es para el 
n iño nna al imentación inadecuada 
por prematura; pero no es minos 
nocivo ni menos pernicioso el es-
pectáculo ó el escrito qne puede 
despertar en su alma inocente, de-
seos y pensamientos impropios de 
su edad y de su» fentlmientos. 
Todavía , entre nosotros, la niñez 
no inspira rodo el respeto de qne 
goza en los grandes pueb os civili-
zados; todavía no consagramos á la 
mmi i TODOS 
Sabemos mny bien qne lo qae á todos convieae es tener 
dinero; pero también conviene que sepan aquellos qae lo tie-
nen, qae paeden ir a gagtarlc á ia tienda SA.V IGN iClO, la 
qae se exhibe en Obispo 52, la? lanas o>t¡lo moderniáta. lo 
mismo para el bello sexo que para los caballeros hay na ex-
pléndido fnrtido para toaos los gastos, como para todos los 
bolsillos. 8e impone una visita á la tienda de ropas HA\ 
CiO, Obispo n0 5Í. y así p drán admirar los abrigos para se-
ñera eslilo "líülVÁ RRPUHLIC V . 
// ñ í i m n e i i í n t i e r r e t Cuete 
bit. I» l 1° 
11 LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden eu todas partea —Fábrica: Infanta, 02 
1531 
D E 
F R A N C I S C O C H I V I I N O 
Esta acreditada Sombrerería acaim de recibir los últimos 
modelos de invierno para caball&ros y dioos; a í es que todoa 
deben de visitar estn casa y se convencerán de que las ventajas 
qae se obtienen compranlo en ella son erandes por -er »us ar-' 
líenlos de primera y de importación directa y los precios al al-
cance de todas las fortunan 
L a Scmbrereria de Francisco Camino tiene constantemen-
te an gran surtido 2D Sombreros de Jipijapa. También s»- la> 
van en esta casa por un procedimiento especial sin asarsfilc.- n i 
ítras íuslancia: ûe iestrayec el Sombrero. 
81, N E P T U N O . 8fi 
SABADO 1? DE OCTUBRE. 
F U ' N C I O N C O R R I D A 
A ias ocho: 
Granfaaeióa eitraordinarii 
Se p o n d r á en escena e l d rama 
Do» Joan Tenorio 
rara ¡ i UBISO 
SEAN SOMFiÑlá D£ ¿AEZÜEU 
por la raiKidc torrior 
BilO Orn ?i i * . ?' 4 Je» 
fi i itot i : 6 l* puo 
L n c s i * eco ¡ b i n i i . . , . . . 
üa'.sea eco lita 
A < : t i u i« lenaiii coo i.laai. 
Kcir&'li gec«r&l 









T P T J l < r O T O N " 
e 18» 
L» f^cciór del iomlngí «s ai Teatr» ALBISfc 
-.xi-iáiS t lat ocho ¡nenos «aart» COD al íbjeu a* 
joe D O N JUAN TENOBIO ampiect 4 iai sj 
F u m e n K . A L L O N E S V MAR^ÜJBS D E R A B E L L . Son les mejores tabaccí ¡egitimcr á« Vuelta-Abajo. 
9 D I A R I O D E L A i n A K l S A - ^ ^ i s a i ^ - • d5 1992 
\ 
protección moral y material del ni-
ñ o todo el esfaerzo qae le consa-
gran incesantemente los pae 
blos civilizados de la tierra. Para 
nosotroB es todavía el n iño algo 
asi qae no ha de formar parte muy 
principal del conjunto social. Y ese 
concepto, qae del n iño nos hemos 
formado, dará por resaltado gene-
raciones enfermas, tribus histérico 
tas qae no se creerán obligadas á 
realizar ninguna obra redentora. 
L a protección qne al niño debe 
moa es, en mi concepto, la ánica y 
principal obra de patriotismo y de 
humanidad á que estamos obligados 
los cubanos; porque las generacio-
nes pasadas, las que nacieron en 
aquel mar de odios y rencores no 
son las que han de disfrutar de la 
patria, sino esa nueva generación 
nacida bajo un cielo alegre y lleno 
de esperanzas. 
Guando un n iño es la v íct ima en 
cualquier crimen, cuando un niño 
es el qae sufre cualquier vejámen, 
no deben ser los Tribunales de Jns-
ticia los á n i c o e q o e reclamen el cas-
tigo de los culpables, sino toda la 
sociedad, porque toda sociedad de 
be sentirse herida en lo más santo 
de su amor coando á un ser inde-
fenso y débil se le maltrata y 
ofende. 
DR. M . DELFÍN. 
Las M m i m U k U i m 
E l Sr. Despaigoe, Administrador 
Dslvgado de l» Aduana, seoandado 
por alganoa empleados de sn Depen-
dencia de reconocidas aptitadea, te ha 
venido ocupando de ia reforma de las 
Ordenanzas generales de la renta de 
Adaanaa cojo trabajo tiene ya ter-
minado. 
Sn proyecto de Ordenanzas, segán 
naestros informes, se basa en las ea-
paflolas del año 92 en cnanto á los 
principios sabios y previsores qne 
oontienen aqoeilas para amparar y 
salvar los intereses del fisco, armoni-
zándolo?, á la vez con los del comer-
cio y de los partioniarea, y se adapta, 
además, á la nneva organización ad-
ministrativa, si bien desechando de 
és ta lo qne de absnrdo y entorpeoedor 
le ha oreado Us vigentes Ordenanzas 
americanas y dotándolas en cambio,de 
preceptos encaminados á proporcionar 
facilidades y libertades al t r a ñ t o y 
otros do jnstioia en sasti tnolón del 
procedimiento de la arbitrariedad. 
Era necesidad imperiosa la reforma 
de Iva leyes adaaneras vigentes, y es-
peramos fondadamente qne naestro^ 
informes se confirmarán, habida coen-
ta de laa condiciones sobresalientes de 
inteligencia, laboriosidad, recto juicio 
y probidad por todos reoooooidcs del 
Sr Deepaigne. 
K ata la reforma Arancelaria y ea 
bemos qne mny pronto la acometerá 
el tír. Deeptigae, cayo criterio en esta 
materia es I» adopción como base del 
Arancel de 97 con las modificaciones 
qan la exp^tietioia y los progresos io 
dat«triaiea exijan, y desterrando por 
modo absoioto, el adeudo por ava lúo . 
E L T L E M P O 
Santa ülara, Noviembre 1* 
UlABIO DK LA MABINA. 
Habaos 
ü o » pertorbaoión ciolóoio* de i m -
portancia parece empieza á iofloir en 
esta Isla. Sn centro parece estar al 
S. O. 
J . JOVBB. 
De l a perturbación anonoiada ayer 
pudimos obsorvtr indicios qne como 
nioamos el día 30 del actual, cuando 
dijimos que la dirección de las nubee 
aonsaban una ner tnrbación a) SB. de 
la isla de Cuba; a y e r s e g á a el Weather 
Burenv, estaba al Sur, y hoy el seflor 
Jovf-r dioe que es tá al Sadoest?. 
Todo esto confirma que el temporal 
pasa por el Sor de la isla, de Esce 6 
Oeste» 
El barómetro en la Habana se ha 
movido muy poco. 
OBSiRTACIONES 
DEI. 
Weather Bardan de los Estados Uaidcs . 
ESTADO de! tiempo en la Habana el día 
31 de Octubre de 1902Í 




Dirección del viento NE. 
Velocidad del ídem 16 
Barómetro en pulgadas 30.06 
Lluvia calda en '21 boras O'IS pulgadas. 
Eettido del cielo: nublado. 
Obsefuaiof io de l a f i n c a " V i v e u " 
en San Jaan y M a r t í n e z 
DR LA «'HAVANA OOOfBBÓTAL 00." 
. Otórtiíi íes ÍKtbj el díi 29 Je Ot'^ft U 190! 
Barómetro máxima 759 
" mínima 757 
Tertiiómetro á U sombra 
máxima 27 
" miiuma 20 
Humedad máxima 55 
" mínima 45 
Tensión máxima 26 5 
Agua caída 0 
Viento NNB fuerte. 
E eotrioidad atmosférica. 0 
Oielo despejado todo el día. Estre-
llan brillantes. 
Tiempo eeoo. Barómetro sabiendo 
lentamente hoy un m|m. 
NECROLOGIA. 
Üon tanta sorpresa oomo pena nos 
hemoa enterado del falleoimíeoto, oou 
rridoen ia ooohe de ayer, del que foé 
nuestro querido amigo doo Joan Pérer 
Diaz, oousooio da la importante íibri 
cade tabaoos R, AUonet y Marcuét 
LOÍ qae, come oo^otro», tonociav f 
apreciaban las bellas cualidades del 
difunto, so actividad y bonradei y la 
inteligencia qoe poseía en el ramo del 
{abaco y qoe lo llevó á ser el jefe de 
los talleres de ano de las más impor-
tantes fábricas de tabaco de ia Haba-
na, habrán sentido en inesperada y 
sentida pérdida. 
Por ella damos el más sentido pésa-
me así á so amsntlsims y desolada fa-
milia, como á sus respetables oonso-
oios los señores Marqués de Babell, 
Oosta y Vales y á s a s aamerosos ami-
gos. 
Descanse en paz. 
E l entierro del señor Pérez Días se 
efeotoará esta tarde, á las cuatro, sa-
liendo el cadáver de la casa mortuoria, 
Agoila, 92, 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, don Jorge de la 
Oallt, Presidente de la Andienoia de 
aquella provincia; 
E n Mataoeas, señora doña Josefa 
Obávea Estrada; 
En Sagaa, don Joliáo F . Rojo y 
Delgado. 
E N T I E R R O 
Ayer, á las cuatro de la tarde, foé 
conducido al Ingar del eterno descan-
so, panteón del cementerio de Oolón, 
el cadáver de la respetable señora 
Oármen ( in t iér res de Alvarez, dama 
est imadísima en nuestra sociedad por 
eos bellas cualidades y virtudes ejem-
plares, que haoian de ella no verdade-
ro modelo de corrección social, de boe-
oísima esposa, de amante madre, de 
amiga oariñosa y de caritativa dama. 
Hacemos llegar nuestro más Eeutido 
pésame por tan irreparable pérdida á 
la familia de la finada, especialmente 
á en vindo D. José Alvarez, á sos h i -
jos Pepe y Valentina y á su hijo polí-
tico Dr. Rodolfo R. de Armas, á quie 
nea habrán servido de consuelo las ma-
nifestaciones de pena, por la desgracia 
experimentada,de sos numerosas amis-
tades. 
El entierro de D* Oármen Gnt iór re i 
ba expresado perfectamente el dolor de 
gran parte de nneatra sociedad. 
Más de treinta soronas, ornees y pen-
samientos fueron depositados junto al 
magnifico sarcófago oomo ofrenda del 
cariño ó de ia amistad á la virtuosa 
daaapareoida. Las princioaies que re-
eordamos eran: on pensamiento de sn 
viudo é hijoi otro pensamiento de sus 
hijos Rodolfo y Valentina, otro de so» 
primas, otro de Ssrafío, una corona de 
so hermano Felipe y familia, una cruz 
de sn hijo Pepito v so sobrina Rufina, 
otra de Urbano Farnáudes y familia, 
otra de Gregorio Canales y familia, 
otra ue los. hijea de J^eé Menéndee, 
otra de sos criados, on ancla de Soto 
y Fanohito Menéndez, una corona de 
Baldomcro Puig y familia, otra de sos 
primos PaoblB y Amada, otra de sos 
primos Joaé y Onatin», otra de Ma 
riana Esteno», otra de Amalia, otra 
de Jaime y ifllvira, otra de Angel y 
Ramón, otra de los empleados de ia 
f - b r í o a j . Alv i rez . otra de so ahijada 
Carmita Larrea, otra de su sobrina Pe-
pil l i ta , una orar de J. López y familia, 
y una corona de Primitivo Tobar, 
A pesar de lo desapacible, del tiem 
po velar sa más de olen carruajes de-
t r á s del euotnoso oarro fúnebre. Lie 
gado el onrtejo al cementen o loé oou-
dueido el oadáver á la capilla donde 
se le cantó sentido responso por los 
ministros de la Iglesia. 
¡Dios acoja eo sn seno el alma de la 
distingoida señora Carmen Qot iér rez 
y proporcione consuelo á sus ateibo-
lados familiares! 
iSDNTOS VARIOS. 
EL niA DE DIFÜNTOS 
Con motivo de eaer en domingo ia 
fiesta de loa difuntos, la Iglesia Cató 
üoa ha pospuesto la celebración de los 
sufragios para el Iones 3. 
DES\LOJO 
La Secretar ía de Obras Pób l i ca s ha 
indicado á la Secretaria de Hacienda 
la necesidad de qoe disponga el des 
alojo da la parte de ia manzana com-
prendida entre las calles de Monserra 
te, Zolueta, Colón y Refugio que hoy 
tiene arrendada el Estado por ser ne-
oasaria so demolición para la Aven! 
da de las Palmas. 
LOS BAÑOS 08 MIGORL 
Se ha remitido á ia Gaceta Oficial 
p*ra sn publicación el Decreto diotado 
per el Presidente de la Repúbl ica , de 
aoeerdo con la Secretarla de Obras 
Públ icas , por el qoe se concede al se 
ñor Ramón Miguel y Cerveto una pró 
rroga para reconstruir loa baños qoe 
le fueron concedidos por Real Orden 
de 2Q de Diciembre de 18711 y 14 de 
Septiembre de 1805, cuya prórroga 
vencerá en 30do Junio del año próxi-
mo. 
. AÜTOEIZAOIOSES. 
Se han concedido las aotonzactones 
de estilo á los señorea José Argüdllee, 
como oónsol honorario de España en 
Cárdenas , Qandem Patricot Vignolle, 
Alphonee Lay y BJward Radebat, 
nombrad ts agentes consolares deFran 
ola en Matanzas, Cienfoegos y Sagoa 
ia Grande, respectivamente. 
D B LA G D A R D I A R U R A L 
El capi tán Martínez, jefe del escás 
dróo M, ha participado al jefe de la 
Guardia Rural que en la mañana de 
ayer capturó en Caimanera al mestizo 
Domingo Díaz, que estaba oirculedo 
por el jaee de insUoooióa de G a s n t á -
namo, 
Díaz ingresó eo ia cárcel á disposl-
oión del jaez respectivo. 
Según el parte prodooldo por el ca-
pitán del escuadrón G, destacado eo 
Remedios, á la una de la madrugada 
del día 23 de Octubre último, fué asal-
tado por tree individuos de la rasa de 
color el señor doo Manuel Fernández, 
vecino de la fióos 'AguaSanta", dis-
tante no kilómetro y medio de Maya-
jigos, quienes se avalansaron sobre él, 
cogiéndolo por el cuello y ezigiéndele 
la entrega del dinero que tuviera. 
Una pareja de la gnsrdia rural, al 
mando del cabo Leandro Castillos, sa-
lió en pereeoocióo de ios malhechores 
basta e! oamino de' Baño, donde per-
aieroo el rastro. ^ 
BJ joei di Kayaj.'goi seoooilUoid 
t? il logat del hecho, ¡ífaotaedí el 
ma ocrreapoQdieDte, 
B X V Q Ü A T C E . 
Se ha ooneedido el Exequátur de es-
tilo al señor Carloa Arnoldson, nom-
brado Cónsul de loa Países Bajos en 
la Habana. 
BENCÍÍCIAI A C E P T A D 4 S. 
flan sido aceptadas las renuncias 
que de ana sargos de Juez municipal 
de Matanzas y Suplente de Palmillas 
presentaron los señorea don Narciso 
Dávaloa Domínguez y don José 8. Pa-
rera, respectivamente. 
SUSTITUTO. 
Se ha diapuesto qne el señor don 
Joan Moya y Hernández enetitoya al 
escribano de Marianao don Antonio 
E t r n á n d e z de Velazco, durante e! 
tiempo qne dore la licencia qoe ee le 
concedió. 
LICENCIA 
Se han concedido 30 dias de licencia 
al Fiscal de ia Audiencia de Puerto 
Pr íncipe , don Franoieoo Gniral Pollo. 
LA COLONIA S S P A G O L A 
DB PIN AB DBL EIO 
En Junta extraordinaria celebrada 
per la Directiva de la Colonia Espa-
ñola de Pinar del Rio, se tomaron los 
aiguientes acuerdos para solemnizar 
la vifKa del Sr. Presidente de la Ra-
pública á aquella etodad. 
Qoe ia Colonia Española en masa, 
eos Delegaciones y representantes da 
las otras Colonias de la provincia, con-
corran el día de ia llegada, al Hotel 
'•Ricardo", par^ salir en manifesta-
ción á recibir y saludar ai Primer Ma 
glatrado de la Nación. 
Adornar y preparar conveniente-
mente el coche nnevo, propiedad del 
Sr. D. Ricardo Fernández , Vicepresi-
dente d̂ á ia Colonia, para ponerlo á 
disposioión del Sr. Estrada Palma. 
Celebrar un gran banqueta en honor 
del Presidente de la República y su 
comitiva, con invitación á la? antori-
dadts provinciales y locales, prensa y 
representaciones de eus más importan-
te» noleotividades. 
F nex estos acuerdos en conocimien-
to del Sr. Alcalde Monicipal de Pinar 
del Ríe , preenntáqdole además, si las 
os LS españolas de aquella ciudad 
pueden, al engalanar sus fachadas, 
combinar los colores, banderas y em-
blemua de Cuba, con los de ia nació 
nalidad española, para exteriorizar 
con este hecho lo gratamente que en 
Pinar del Río ha sido acogida la pro-
paganda de paz, de unión y oordiali-
dad predicada y sostenida por el Pre-
sidente de la República. 
Invi tar á los directores de loe dia-
rica habaneros á que confuirán al 
banquete que la Colonia ofrece al Sr. 
Estrada Palma; y que una de Ua or-
qnestss locales amenice el acta del in-
dicado banquete. 
K 0 f i ! l f i U S ^ I B 5 T 0 
Ei doctor Robello ha sido nombrado 
miembro del Consejo Directiva del 
"Dispensario Tamayo.(( 
WDEVO 1I«F0B3ÍB 
£ í Secretario de Gobernación ha dis-
puesto qoe desde el día 1° de Dioiem 
bre próximo venidero, y durante lee 
horas de oficinas, los empleados de la 
conserjería vistan el uniforme siguien-
te: saco de corte reoto y pantalón de 
paño azul, con botones de metal blanco, 
gorra del mismo color con visera cua-
drada, encima de la cual aparecerá on 
letrero visible que diga: "Goberna-
ción. 
E l conserje usará como distintivo en 
la gorra y en la manga un galón do-
rado. 
TBASL ADO 
Las oficinas de la Estación de Poli-
cía del Vedado han sido trasladadas 
á la calle I I , entre 10 y 12. 
O R É D I T O 
tLa Secretaría de Inatruaolón Pá 
blca ha solicitado on crédito de 114 
con cargo ai material oienttñco adqui-
rido para el Insti tuto de 2* Enseñanza 
de Santa Clara. 
AGBÜFAOICN SISTOBIOA 
Penados, Deportnioé y Preio» poliiioot 
De orden del Sr. Presidente de esta 
Agrupac ión se cita á todos los asocia-
dos para la Jauta extraordinaria que 
el dia 2 de Noviembre del corriente 
t endrá efecto en ios salones del Teatro 
Naoional,entrada por San Jo»é. 
Loa asuntos da vi ta l interés que han 
de tratarse en dicha asamblea y loe 
acuerdos importantes que se adopta-
ran en ia misma, son motivo suficiente 
para qoe nadie falte á ella. Se reco-
mienda ia puntual asistencia s i acto. 
El vice Secretario 1? 
Pedro Bícwray Aifomo. 
L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G L A T JRR A " 
Día 31 de 0ctubr8. 
Entrados.—Señores don A. A. Gardlner, 
deTaccpa; María Moreno, Julián Linares, 
de Matanzas 
S O T B I - "TE3LEGHAF J 
Dia 31 de O.-robre. 
Entrados—Señores doo Martaoo Aisina, 
Antonio Reverté, Victcr .le Azaola, Bercar-
o Valdés Manuel García Reverte, Enrique 
Pérez Perdigón y Antonio MuntaWo, de Es-
paña. 
Dia i * d? Noviembre 
Salidos—Señorea Jon Víctor do Azooia 
Berna/dM Vaidóa, Enrique Pérez Perdomo .? 
Angel Múotalvo. 
H 3 T E L P A S A J E 
f la 31 da O: intre 
Eotradoe—Señores ico Jarres A Han, 
de Cbicagc, Mipiel Díaz, Pedro Eoteuza y 
señor», P. Heroandez y señora, 6 Ignacio 
(Jasas, do España, Ernes'oA Fernández y 
a-ñcih; II L. Ar&ta, señora y tres niñot; 
Maoael Márquez 
Dia 1? ce Novieubre 
Entrados.—üasta las bBVl dfc la ca-
nana: 
Señores dec W. F. Humpfcecy, de Boeion; 
A. Haches, de Cienfueg- ej J. Delacy. de 
los E. Unidos. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
k L DIARIO DK LA MARINA. 
H A 3 A N A . 
ESTADO^ IMDOS 
Serv ic ie de la Prensa Asociada 
Washington, Noviembre T 
SOLEMNES PBOMESA8 
A s e a r a el sañor Qfc tuAl qne t i P r e -
s i e n t o Ms ZÍHUTV prcmatic solemne-
mente, : : a ' . r : dias antes de ser asesinado, 
qne m i í n i n s fneae Presidente de les Es -
tados Unidos, no ccasent ir ía en qne se 
ífitablscissa nna estación naval en la Ha 
baña y qao ei Presidente Rcosavalt tiene 
conocimiento da esta promesa-
I N M I G R A C I O N 
1 N C O N V E N I E N T » 
Z\ Tireotor del Departamento de I n -
misraolcn h» pedido qne so restrinja en 
lo posible, el envío por la asociación de» 
n;minada "P/aternidad Universal" do 
niñ:8 de Santiago de Cnba, por ser pooo 
conveniente al pai?, esta claso de i n m i -
gración-
S a n Thonaas, Noviembre 1* 
C Ü A R B N T 8 N A S 
Con motive de oontinnar haoiendo las 
virnelas grandes estragos en Barbada, 
todas las islas adyacente.) han ostableoi-
do severas onarentenas, c o n t r a í a s proco* 
ddnoiaa de aqnella-
Port aa Prinoe, Noviembre 1' 
B O Q U E O L E V A N T A D O 
E l erebisrn: prcvisiccal de Hait í ha 
derogado si decreto por el cnal declara-
ron bloqneidos Ice pnertos de San Mar-
cos, G í n a i v e s y Pcrt-de-Paix-
Kingston (J Amáioa) Nbre, I * 
Ü A R A O A S A M E N A Z A D A 
Participan alennoe pasajeros qne acá . 
bsn da llegar de Vcneznele, qne el gene-
ra' revotncionario Matos es tá amenazan 
do otra vez á Caraca?. 
Willemstad (Oarazpo), Nbre. Io 
DERROTA D E L G O B I E R N O 
S e g ú n noticias recientes de Venczoe-
la. los rsv íncionarios han derrotado cer-
os de San Mateo á las fuerzas del Gobier-
no al mando del general Gómez, cuyas 
pérdidas en muertos y heridos han sido 
m u y grandes. 
ffiovímieato Marítimo 
EL COBREO DE ESPAÑA 
Hoy, á lae nueve y media de la mañana, 
entró en puerto procedente de Cádiz y ea-
calas, vía Nueva York, el vapor correo es-
paño'. Montevideo, conduciendo carga geoa-
rai, correependienda y pasajeros. 
EL O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano OH-
veite. con carga, correspondencia y 21 pa-
sajeros. 
EL D A 0 N 7 
Para Port an Palx, Haití, salió ayer el 
vapor noruego Dagny, en lastre. 
EL ÜLV 
El vapor noruego de este nombre, salió 
ayer tarde para Mobila, con carga general. 
EL ALAVA 
Procedente de Caibarién entró en puerto 
e! vapor costero Alava, con carga y pasa-
joros. 
— ^ » - < » • 
^ d u m x L g t d a l a S a b a n a 
Recaudado en el mes de 
Ootobre de 1901 $1,(26 871 41 
Id.Ootabre de 1902 mi 975 88 
Diferencia en oontra $ 64 895 53 
IB 
Plata española de 73^ á 781 V. 
Calderilla de 78 á 79 V. 
Billetes B . Español., de 4* á H V. 
Oroamericano contra ( «a 4 o P 
español . . . . . . . \ * 
Oro americano contra i , 00 w 
plata española. . . . m \ 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.72 plata. 
Luises á 5,35 placa. 
En cantidades..... á 5.i7 plata. 
El peso amerieano en ) ^ V 
plata española. . . . S 
Habana, Noviembre le de 1902. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"TVT "VT TT^T)/""V es todas cautidades, so-
I L f l l N l l i l X \ J bre alhajas y valorea. 
I N T h R É S M Ó D I C O . 
M E P T U N O , 3 9 y 41 
dxíemio A l v a r o d i a : y C't<n/i *. 8704 
CIRUJANO DENTISTA 
So h a t r a s l a d a d o á N e p t u n o , 
47, d o n d e se o f r e c e á s u a a m i -
gos y o l i en te s C o n s u l t a s y 
ot e r c i o n e s t o d o s loa u i a s ü e 
8 á 4, 
W E P T T T W O . 4 7 , 
oatre A M I S T A D Y A G U I L A 
C í a 1617 4á4K4d*S0 
l a ü TOITFIKira V E R 
ti símico et u m i m , m & t GÍROAS K m m m , m m m m u u IMADA 
"Ll m\m CASA DE 1 VALLES". 
Para convencerse do qtie se puede vestir elegante y bien con may poca dinsro 
FLUSES POR MEDIDA. 
C O R T E P E R F E C T O 
F l u s e s d e c a s i m i r I n g ' é s de l a n a p u r a 
á $17 plata. 
Jalases de c B s i a i i t i n g l é s de g r a n n o v e d a d 
á $17 plata. 
SOCT P O R M E D I D A 
F i oses d e c a s i m i r i n g l é s c o n m a g n í f i c o s forros 
y c o r t a d o á s u m á s c o m p l e t a s d t i s i ' d c c i ó n 
á $20 plata. 
F l u s e s de a r m o n r n e g r o 6 a z ó l c í a s e s n p e r t o r , 
c o r t a d o .1 s n g u s t o y e x c e l e n t e m a n o d e o b r a 
á $ 2 0 plata. 
I: 
V4i: 
POR MEDIDA, SEÑORES 
P A R E C E I M P O S I B L E 
Fluses de casimir i n g l é s de la meiur cal idad 
á $22 plata. 
Fluses de cas imir i i j g l O s superior 
con la mejor conteccirin 
á $22 plata. 
P O R M E D I D A C A B A L L E R O S 
Fluse* de cas imir i n g l é s clase inmejorable, 
con los mejores forros y superior c o n f e c c i ó n 
á $34 plata. 
Fluyes Chaquet ,Cheviot superior ,1$2l 20 oro 
F lasea Cluiquet, Armour F r a n c é s á * 2 6 50 oro 




R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S \ NIÑOS 
"La Antigua Casa de J . Valles" 




Trajes marinera de buen 
casimir, modelo* de moda 
d $'¿-50 plata. 
Trajea marinera, casimir 
superior, coloree navedad 
d $3-00 plata. 
Trajes marinera modelos 
de gran/antasia 
a $1-00 plata. 
Trajes ae casimir, saqui- Trajeide casxmirp'ira}0'\ Pantalones d t cashnirl Trajes de r a i i 
io cruzado y p a n t a l ó n c o r f venetfos hasta 16 años corte ae ú t i m a meda cabatlercs eort* ¡l 
d $4-00 plata . a $6-50 plata. a ¿ . 5 0 p ata I ó i k f S Z i t Z é l 
Trajes ae casimir clase ni \ Pantalonti deca^mir in - ' Tt a j t t d f n i f ^ d e i a n a 
^ o r L J n n a novedad glés t o l p t * * * * * * * pura Sm toZXZ o r i o l 1 
a ¿JÍ U U piaia. d J.5f* p í a l a . d i i a o n 
Tra)es de casunir xngiés Pantalones de ca^xmir i n l Trajes de castmir tnatét 
d e l a m e w r ccu dad \glés clase superior clase superior 9 
ú $ 10-00 piala. I ú t i O O p u i t a I ú $ 1 2 . M 
Trajes de casimir clase su 
perior y colores novedad 
d $ S-OO plata. 
Trajes de Cheviot f rancés 
de la mejor calidad 
d $ 0-50 p ía . 
0. 1693 
SAN R A F A F L , l i i Más barato que yo, NADIE, SAN R A F A E L , 
aa 1 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Aanqoe la refornia 
eo ei aotignc calenda-
rio de Rémolo lo ba 
Sábado llevado & oca par el un-
décimo lagar eo los me 
ees del aQo, todavía 
conserva el nombre de 
noveno, con qae aparecía caando eólo 
contaba diea meíes, empeeaudo en 
Marzo. Los romanos del paganismo 
lo colocaron bajo la proteoción de 
Diana cazadora y lo simbolizaroa eo 
la figura de un sacerdote de Isis. Una 
frsee popular dice al saludar sa ap* 
rición:—"¡Dichoso mes, que empieaa 
o-n Todos Süntos y acaba oon San 
Andrés ! " 
A Noviembre debe llamársele a* 
mea de los tristes reoaerdos, de los do-
lores eternos, porque en 61 la Iglesia 
consagra un dia á la oonmemoraóióa 
de los muertos. Ese dia es el 2 osan-
do no cae, como en el presenr^ aüo , 
endomingo, por cuya o a a s a t r n u s -
fiere al ¿. 
filncboB recuerdos tristes tra« No-
riembre. Durante él, ana erupción 
/leí Vesubio des t rabó a Pompeya y 
Beroulano; un temblor de tierra des-
«rajó la mitad de Liabo»; un terremo 
la caoEó terribles estragos en Oádis. 
amenazando lae agoaa del mar t ragár 
sela como á la Gadea de la mitología, 
y un incendio destruyó el teatro de 
Zaragoa», pereciendo abrasadas por 
las llamas sesenta peraouas, «ntre ellas 
el capitán general D. Autouio Manso. 
IÍEPORTEE, 
YII)A Y J U E R T E 
Míetcrios del clm» soc 
Me reí o 
La vida y mnerte eslabonadas do 
con ti nao forman la cadena mu ti u de l--
eternidad; la lúa y la sombra, losinoi 
denles todos que marcan el proceso 
misterioso de la creación. 
Nuestra vida terrenal es el tránsito 
de on viaje al país de lo desconocido. 
Oada momento que transcurre es nn 
paeo bscia la muerte, y eo uee fatal ca-
mión del mundo todos los díaa vemos 
&'g Q u e c o s reoaerda lo que eo noso-
trob /né, y que ya no existe sino en la 
memoria del pasado. 
•'Considera qne no b« de volver á 
br i l la i el presente díav, exoluma el 
Dante on el eombrío relato del Purga-
foro. Los qne nos encontremos en la 
madores u* I s BQOB vemos en la calle 
correr y jogar á los adolescentes go-
zando ona existencia llena de ilusiones 
y a t rac t ivoR. ¡&b, y nosotros laozamos 
un puspircl Ya todo aqael encanto in-
fantil mnrió en nosotros, qne andamos 
por la calle feries y graves como eom-
brf P, ce jtjantos, preooapados eo el pro-
blema de la vida, pensando quizás en 
el poi venir de aquellas criaturas. De 
los goces y juegos de la adolescencia 
solo qoeda en nosotros un recuerdo, 
qne es el epitafio de lo qae /v4f y DO 
volverá á nosotros eo este mondo. 
Los que pisen el nmbral de la vejes 
en vano prentenden con afeites y ado-
bos envolver la capa de bielo qoe cu-
bre el corazón y el cuerpo todo. Las 
ilneiones de \ss javentod, como las ma-
riposas de otefio, se marchan una tras 
otra al asomar el invierno de la vida. 
A l ver jonto á los hierres de una ven 
tana enobiebear una pareja de jóvenes 
enamorados, siéntese algo que pasa y 
aletea jnnto al corazón; es on recoerdo 
lejano, el débil aroma que deja entre 
las hojas de on libro la dor sees qae 
eo él guardamos de cuando sentíamos 
eo el peobo aquellas ilaeiooes, boy 
muertas eo el corazón, 
Noe^tro viaje por el mundo está ad-
mfrabiemente resumido en la simbóli-
ca leyenda del poeta alemán Enriqoe 
Heir e. tradnoida á todos los idiomas. 
Ei poeta vaga por las fragosidades 
de on bosque y encuentra nna mn.er 
hermosa lavando unos blancos cenda-
les en la corriente de ao arroyo. 
El soOsdor le pregunta: " iQoé ha 
ees joven doncelidl''—"Estoy lavando 
el eodario qoe ba de envolver tn caer-
po'', dice la misteriosa roojer. 
Cambiase la escena, y el poeta voel 
ve á encentrar la mi^ma visión femenil 
que estaba dando bacbazos sobre on 
tronco, arrancándole ona tno me asti-
lla:—''¿Qaé haces joven hermosal" pre-
góota ie el poeta, y la vifeión responde: 
l o f i . t o g r r a f í a de K. Testar , 
ge ha trasladado e u la cal le 
deO*Keiny othaero 64, e s q u í 
na .i C o m p ó r t e l a . 
t K.54 26-? í oo 
F O L L E T I N 
LA MUJER FATAL 
C A R O L I S J ¡ w E n y i z i o 
( E * * * corr ía . ffMSnit poi !• t » t t tdtU>rí*l de 
J U a . c i , tr t # o d / te b M.>d*ru» Po#it*", Obitpo 
VÚSLérr l 
iC'cciiuuac'óo». 
—{On. Dios mió, Dios míol Yo no 
a;erezco tanta bondad por parte de os 
ted Dor», oeted ba olvidado que aque-
lla so santa madre marió por cansa 
mia. 
— (Qué colpa tienes tú, querida míaf 
E l cielo a«i lo ba qaendo y mi pobre 
madre m o r ó bendioióodote. ^üreee tú 
que yo te gnsrdo rencor por la desven-
tura acaeeida de la ouai tú eres ino-
cente? Entonces no me conoces ;Si tn 
sopieraf oaáuto lloré caando te fogas 
tes y lo qae te he bosoadoi Mira, des-
de la mnerte de mi madre y desde ta 
desaparición, esta es la primera vei 
que tengo nn momento de alivio. 
Víctor m i r a b a á las dos jóveoei ma 
ravtllado, oon sos ojoa ceotellaotet, que 
resordsbsn ios de eo madre. 
Btfiezionó un momeato y tiró del 
vestido de Dora. 
— iüoDOcee á mi maestra!—progoníó. 
Dora se volvió sonriendo 
—Sí—reepondió;—to maestre es mi 
Jiermana. 
—'•Oortando estoy las tablas de ta fé 
retro'*. tt ie 
Disolvióse entre bramas e¡ iúzubre 
espectáculo, y el peeta, vagando á la 
ventara, encontró de nuevo á la gentil 
doncella cavando en la tierra un boyo 
profundo. E l eterno curioso dirige á 
la fatídica vieióa eu incansable pregan 
ta, y la hada de la muerte le dice 
- " E s t o y cavándola propia sepulta-
ra. 
Esta leyenda de los paites de! Nor-
te es grave, fría y descarnada como las 
coetambrea austeras y ceremoníoeas de 
la vieja sociedad en los países fríos. 
En España tenemos otra leyenda 
fantástica de la muerte, más terrenal 
más apasionada y más generosa: la le-
yenda del «'barlador de Sevilla" don 
Jusn Tenorio. 
E l pueblo espafiol es romántico y 
aventurero en sus misticismos, como 
en sus inimitables empresas, y encaen 
tra en el personaje de Do* Juan algo 
qua palpite en so modo de ser, en el 
idealismo piadoso y mundano de nues-
tra raea. 
E l drama inmortal de José Zorrilla 
es la apoteosis del amor y la maerte. 
D. Juan vive y alienta en el amor, por 
el amor se pierde, y el mismo amor le 
salva y redime en alma del eaetfgo 
eterno; es decir, le renueva la vida. 
E l drama de Z rnlia, además, reoae 
una partiottlaridad may extraña; y po 
eos se han fijado en la profundidad fl 
iosófica qoe encierra la escena final. 
E n el último acto, don Joan está de 
pie en la escena ante el espectro del 
Comendador. Oye anas campanas que 
tocan á muerte: escucha las salmodias 
de nn faoeral, y ve pasar en el fonde 
el lúgubre cortejo de un entierro. Don 
Jcan pregunte qoé es aqoéllo, y el fan-
tasma de l Comendador le d i c e que 
aqaella ceremonia es el entierro del 
propio D. Joan. 
D . Joan, al oir esto, se horroriza y 
tiembla, quiaá por primera ves, pen-
sando que ya sólo vive en espirita, y 
no se ve á sf mismo sino en espectro, 
como ve al Oomendador que es tá á su 
lado. ¡ l ia muerto ya en en miserable 
carne D . Juan, v su alma tueñ* que c ú« 
rire en el mundo! 
Este pasaje del Tenorio es original!-
simo en loe anales del drama, y des-
pierta profundas meditaciones. ¿Qoé 
será el morir?, nos preguntamos con 
Jorge Manrique. 4Pasaremos de una 
vida á otra sin eentirlof ¿Serán ooats 
palpables las que nos rodean, ó som-
bras qne promneven en nosotros l a i l u 
sión de un mundo raaterialf Nadie poe-
de afirmar ni negar esto, porque nadie 
pueda probar la existencia de algo que 
no esté en forma de idea en la oonoien-
cia humana, y todo esto vagamente 
contundido entre la ficción y la reali-
dad. Los materialistas no aciertan á ex-
plicar qoé cosa es la materia, sin per-
derse eo una hipótesis de lo ideal. 
On filósofo indio, qae vivió hace la 
friolera de cuarenta siglos, dijo qoe «1 
mundo exterior es una ilusión produ-
cida por la osonridad que reina ea los 
nombres y las formas de lo oreado; y 
esta misma coofoeión nace d é l a igno 
rancia en que vivimos de todo lo que 
existe más allá de nosotros. 
Sólo la fe, la intuición del espirita 
paede hacernos vislumbrar algo que 
nuestros sentidos groseros y viciados 
no paedeo percibir. Por la fe, que es 
ana doble vista extra-terrena, podemos 
elevarnos á la altura y contemplar en 
el espacio oómo todo sube al cielo: el 
cauto de las aves, el paríame de las 
flores y la plegaria de los tristes. 
Ooneolémooos, pues, y tengamos fe, 
que no es tan duro el morir. E l tránsi-
to de la vida á la muerte es tan insen-
sible, qae, qoiaás muchos de loe que 
hoy creemos andar por el muodo, he-
mra muerto ya sin eaberlo, como don 
Juan Tenorio. 
P. GlBALT. 
E S P A K A 
LAS F I E S T A S S U S K A 2 Í S E N O N A T B 
Oíate 20 de Septiembre 
Debo ampliar ona de las últ imas no 
tas de mi carta de ayer: la relativa á 
los briodis que fueron pronunciados al 
final del banquete ofloial, oelebrado á 
primera hora de la tarda en el Ayunta* 
miento. 
Las manifestaoionea hechas en aquel 
acto por el señor Slaobimbarrena, pre-
sidente de la Diputación de Guipúe 
ooa, constitayeron une breve apología 
de la excepoional importancia de las 
fiestas euskaraa, que desde 1897 vte 
n^o cnlebráai(x«a ann%lmnut«, en la 
provincia hermana de la nuestra; y 
fueron, al mismo tiempo, un caluroso 
llamamiento á la anión de todas las 
energías y de todos los entusiasmos 
regionales, para que estas poderosas 
fuersaa realicen la noble misión qae 
tienen á su cargo, á fio de asegurar la 
renovación del concierto económico 
que expira el año 190G. 
E l señor Machimbarrena se extendió 
en sentidísimas consideraciones aoeroa 
de este partioniar, y formuló también 
otras muy acertadas respecto del de-
senvolvimiento iniciado en favor da la 
agricultura y de la ganadería guipas-
ooana. 
Bata última indicación fué objeto de 
manifestaciones muy entusiastas, por 
parte de los representantes viscainos, 
señores Adán de Yarsa y Arrótegui. 
Sxpuso el primero su vivísimo deseo 
de qne los actos verificados en Oñate 
sirvan de poderoso estimulo en la pro-
vincia que él y otros compañeros suyos 
representaban allí, y pronunció ei se-
gando un notable briodis mitad en 
castellano y el resto ea vasoaenoe, ha-
ciendo en este último idioma, oca ad-
mirable sencillez de frase, un hermoso 
símil.—Separados no somos nada—di-
jo—es preciso unir todos nuestros es-
fuersos; es preciso que levantemos el 
gran edifijio de las prosperidades vas 
oongadas, del mismo modo qne son le 
vantados loa edificios en qae nos al-
bergamos; ea decir, trayendo unos las 
piedras, otros los ladrillos, otros las 
maderas, trabajando todos r rdenada-
mente para ao fin oomúa, del anal po-
E L C I N T U R O N E L E C T R I C O 
PARA LOS REUMATICOS, DISPEPTICOS, Y NEURASTENICOS 
NO TIENE PRECIO. 
fiiiiiininuj i 
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Sprprendeotef h a n sido lo? re«a)tadop para los oervios débiles, i le corado casos muy ftxiioQos (|nft podían considerarse ya 
como postracióu nerviosa Lo* ha corado radicalmente, caando el docto/ de la familia había prescrito P! descanso como único 
remedio. Algunas mujeres, aŝ  como hombres, oo tienen ni el dinero ni el tiempo para poder descansar, por esto mismo necesi-
tan encontrar aljjun remedio. La? dro '̂af son ioúliles, sirven solamente como un estimulante, lo cual, á la larga, ea perjudicial. 
Mi C I N T U K O N es ei único remedio sencillo y íácil. 
dorante la coche, mienlray nsted daerme. derrama la electricidad forhticadorft entro lo* n f t r r i o i ' cnufudos. \of. llfoa de vitalidad, y 
la enerva natnraí se recupera. Una ccración radien' t óks dilata onas íemarac. F ir^plo . ev harato t̂ n comparación á U s dro-
gas y diez veces más provechos. C U R A D E S P U E S D E Q U E B A R R I L E S DE A l E I i i O l N A S H A N F A L L A D O , 
No hay mejor prueba queleei lo que dicen ios qoe se han curado; 
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Si está usted interesado fidains por correo mi libre i lui tr idc de 80 piginis; Iknc de verdades interesantes. 
Lo remitiré GRATIS al que lo solicite, enviando este anuncio. Consultas GRATIS 
DOCTOE M. A. MCLAUGLHIN 
Horas: 8 a, m. hasta 8 p. m 
C u J64> 
Pomingoa: 10 a. m. basta 1 p. m. 
—¡Ahí |abl ¿ta hermana esa pobre 
muchacha?—replicó el joven. 
— Pobre porque quiere, ei no sería 
mée rica qne tú—respondió oon viva-
oidad Dora. 
Deepnéa ya DO le hi«o caso, y atra-
yendo á Blanoa hacia BÍ, ae eeató oon 
ellt en nn diván, dioiéndola: 
—4No qnierei, pnea, oonaiderarme 
nomo hermanal 
Blanea se echó á llorar. 
—Greí qne era ir.dlgna—balbaoeo.— 
¡Ohl pero te lo joro, so te he olvidado 
an sólo momento; rogaba por ta fellei-
dad y no me atrevía á presentarme de-
laote de tí. porqne temí qne n»e arro-
• asee de tn preeenoia. 
— Mala dijo dnloemente Dora —18) 
anpieeee onénto he hecho por eneon-
trarte? Tenía doi aliadoe qae *ó\c peo 
gabán en encontrarte por darme guitc 
* mi 
— lOhi qoé boent eree; tieoee el mía 
mo ooraión qae ta medre, Y dime, ée9 
tAt aún eo e! paiaoic que h ib i tábamo* 
iontaaT 
' —No, yo no tengo edad ano de eetac 
en donde quiero y de hacer lo qne pien 
eo; a d e m á s , mi tutor quiere («nerm* 
ligada siempre ó él. 
üontó todos loe partioularea de so 
exietenoia» deade la mnerte de en ma-
dre y deepuóa qniao conocer oaanto ha 
bí« oonrrido á Blanca, 
Víutor. dorante algún rato, perma-
neoíó tranquile y eeoftchaado, y dó^-
peé s viendo qne las dos jóvenes no ha-
cían caso de é', ea tara tomó ana ex-
presión maligna y ooióriaa, y desiiatn-
doee de la poltrona en qae se había 
eeotado, aalió del salón sin qne nadie 
se apereibiera. 
BI muchacho volvió á bascar á en 
mad re. 
E a la sala de recibir no habla más 
qne la condena de Lardea y sa b>)a, y 
apenas apareció Víctor, la marquesa 
le preguntó sonriendo: 
—Y bien, ¿ya has terminado tn leo-
oiónl 
—No: ni aiqniera la he empezado, 
mama—respondió.-Dora y mi maestra 
apenas se han visto, han empezado k 
besarse ain anidarse ya máa de mí. Y 
porqne yo le he preguntado si se cono-
oian, me ha liebo qne la profesora era 
«o hermana y que si quisiera ser ía mAs 
rica que yo. 
La soodesa fl pose pAlid» é hizo ac 
tDov:m'.£ntc de txtrsBeis. 
— DOTB esU iocs—exolsmó—y aanoi 
bs teoldo a.ogQQo hermana. 
— jSers, mama, aquei'.s joven recogi-
da por le seDor» Boglione qae iaé edu-
cada come Dora y por reeompenee 
inocoló la mnerte 6 SCL protectorat— 
dijo Arnoldo. 
La condesa n levaató precipitada 
mente. 
—Diepéneeme usted, marquesa, pero 
ns pnede dejarlas juntasj si mi marido 
ic sapieae, pobre úa mi. 
— tlatn V tú no poedes impelir qoe 
laa dos jóvenae se hayan reconocido ? 
qae experimenten an placer al encon-
t r a r l o , 
—Tiene nUsd razón, conde—afiadió 
la marqaeea — pero si Dora hubiese 
amado macho A aa madre, no debería 
cuidarse de esa bastarda qoe llevó el 
loto a au oa*a. Yo, qne ahora la ooaoc 
oo, no la tendré ooa hora más en mi 
cata y me arrepiento de haberla reco-
mendado 6 nadie L i OoBStanti me la 
había hecho pasar como sobrina saya, 
una huérfana. 
L a ooadeta eetaba aterrada. 
—¡Oh! pero veo que ahora Dora me 
dará qué hacer oon esa mnebanba—ex 
clamó.—Y me parece qne tú, Arnoldo. 
deberías preocupar be nn poco mis de 
ella. 
—Oisrto—afiadió la marquesa—de-
bería usted pensar que Dora ha de ser 
un dia sn mujer, 
— Be papá quien oree eso—exclamó 
Arnoldo.— Ea enante S mí, la dejaré 
siempre en libertad de hacer lo qne 
quiera. So estoy enamorado ds alia, 
como no creo que ella lo esté de mf. 
—Por caridad, calla.—dijo la conde-
sa eo tono snpLsants.—Tú ya conoces 
á papá; eon él no se pnede disentir. 
—Mientras tanto, vamos á ver qné 
hacen esas dos jóvenes,— exc lamóla 
marquesa queriendo cortar aquella dis-
cusión entre madre é hijo. 
Víctor B« hibía ido aaevtmtQt» al 
estadio y oon la maiigoidad propia de 
los moohaohoa, dijo á Dora: 
—No es verdad qae mi maestra sea 
ta hermana: mamá ha dicho que es nna 
bastarda. 
Blanca laotO un grito, oon el cora 
tón lastimado, torturada por la ver 
güenaa, 
Dora rechazó oon desdén al mucha 
cbo. exclamando: 
—Tu madre ha mentido, Blanca e* 
mi hermana y volverá conmigo. 
Y la noble joven, abrasada a Blanca 
que permanecía moda, miró con aira 
de desafio y de cólera a la condesa y 
á la marquesa que acababan ds entrar 
oon Arnoldo. 
Hubo un instante de silencio. 
Víctor Ic aprovechó para gritar: 
—¿No ea verdad, mama, qoe mi pro 
fesora es una bastarda! Dora dice qoe 
tú mientes. 
—Dora-es una joven qne aun no co-
noce la vida y tiene necesidad de ir 
guiada eo ella,-dijo ia marquesa oon 
tono sobrio y borlón.—Y en oaanto á 
usted, señorita Blanca, que ha entrado 
en mi casa valiéndose de un eng^ñj y 
ba robado, por decirlo así, mi procec-
ción, desde ahora le prevengo que la 
puerta de mi oasa le ser* cerrada. 
— Y yo le abriré la mía, — exclamó 
Dora levantándose y oon acento lleno 
de indignación;—y quiero ver quién se 
atreverá á separarla de mí. 
—Yo me atreveré, porque oo quiaro 
damos también todos mostrarnos ioego 
satisfechos y orgullosos. 
Antes de usar de la palabra los se* 
flores Adande Yaraay Arrótegui, bs< 
b ó el diputado provincial don Jos. 
quín Pavía, y dió una enérgica nota 
de oposición contra los qne no han pre-
parado ni ejecutado en el ejercicio ds 
sos funciones representativas de los 
intereses guipuscoanos, nn acto df 
justísima demanda de reivindicación 
de los fueros inicuamente hollados y 
anulados por la ley de 21 de Julio. 
Esta acto, según el orador, debió va, 
rifioarse al llegar D . Alfonso X I I I , or» 
mo rey oonstitocional ya coronado, a | 
territorio de las provincias vascas. 
Fueron mny expresivas las palabna 
que pronunció el exorssidente de If, 
Di potación de Quipózooa, sefior L i l ^ 
haciendo el elogio de las fiestas eeska* 
ras, que se instituyeron en época ea 
que él presidía la Uorporaoión. Ada-
más dirigió el sefior Lili un salado os* 
riflosisimo á la comisión bilbaina allí 
compuesta de los sefiores Adán de 
Yarea, Arrótegui y Larrea. 
Habló don Antonio Arsao, en lengua 
euskara. Sos palabras fueron nn her-
moso himno en el que el poeta o^ntó 
el espectáculo qoe ofrecían los eookaU 
donas dirigidos fraternalmente por an 
Diputación, qne tan laudable interés 
viene demostrando por la conservación 
de la lengua y de las costumbres, y 
por el desarrollo de la riqueza agrí* 
cola. 
— Hay on lenguaje—exclamó—qua 
es superior á todos los oonoaidos, ^ 
ese lenguaje ea el qne sirve para qoe 
se eomoniqoen todos los oorasnnee 
generososos.— BI respetable Sr. Arró-
tegoi—aB»dió—ha tratado oon on sí-
mil, la senda por donde todos debe-
mos caminar nnidos y sus aentídisi-
mas palabras han hallado eco en Gol-
puacoa. Somos hermanos y es pra« 
oiso que demostremos qoe nos one un 
verdadero carifio fraternal. 
Finalisando ao tiernísioao brindis 
dijo puco más ó menos. 
—Un loa banquetee es oostnmbre 
regalar á distinguidas sefioras los ra-
mos de ñores que adornan la mesa. 
Pnesjbien, yo propongo qoe bagamos 
on ramillete eon los nobles sentimien-
tos de los ooraaonea qoe aquí laten, y 
que vayamos á ofrecérselo á Noea-
t.rt ¡Señora de Araozaca, y á pedirla 
que oonlinúe diapensáuduooa en pro-
tección. 
Usté briodis del poeta gaiposooano 
toé aplaadidiaimo. 
Un el día día de hoy, festividad da 
Sao Miguel, Patrón de OiUte, han 
oontinuado las fiestas con tipmpo her-
moso y con el mismo entnsiasmo que 
los días anteriores. 
La solemne misa mayor, á la que 
asistieroD, sin carácter oficial, todos 
ios dipotados provinciales oon su pre-
bidente, estovo concurridídima. A l 
mediodía se formó eo la plaaa do los 
Fuertes oo snimado paseo. 
Allí tuve el gusto de saludar a l 
presidente del Consistorio de Juegos 
Florales eúekaros y distinguido lite-
rato don Alfredo de Laffitte, quien 
me mostró el telegrama que habla re-
oibido .iel insigne ezpatnado francés 
Paul Deroulede. Eate gran admira-
dor de la rasa vasca, al cual esta may 
Hgradecido el Uonaiatorio per el pre-
mio de cien pesetas qae ha destiuado 
al concurso de bersolaria, ha enviado 
desdeGénova, donde se anoontra ayer 
de paso para Soiaa un despacho tele« 
gráfico en vascuence, qoe dice así: 
" A i t k i d s ensk «idnnak arrut i eta 
aid^» betí ni nsic blotatkin soren 
artiao." 
(Tradnoción libra: "De «erua ó de 
le)os mi ooratón «iemor« «otTe 
otros." 
A lof oonooraoa de hilaoderas y 
ftorre»kot>ria, o«lehradoa por la tarde, 
sigoi^ a primera hora da la noohe, en 
el talóo dfl Afaa'.amiaafo, el osrta-
meo literario rnostoal, anto preparado 
y reahaadu coo eran mttdestia, pero 
importantisimo por so aira significa-
ción. 
Un roscos banqoillos da Ion qoe sir-
ven para loi nifios de laa tfisooelaa, se 
sentaron frente al «strado presidencial 
bastantes distingoidaa señoras y aeño-
ritas. Gonfondidos estaban en el rea-
to del local los elegantes caballero* y 
ios humildes hijos del pnsblo, el som-
brero y Is boina, el gabán y la blusa. 
Algunas poesías premiadas, lei las 
por sos a o torea, fueron colmadas de 
aplanaos. Loa hubo tarntióo en gran 
abundancia oara la composición sobre 
el tema " A NuestraSefiora de Arántta 
tu," original de la poetiaa doña Rosa-
rio Artola, y leida por el sefior Arzao. 
Pusieron término á la fiesta dos 
ilustres vaaoóflloe; don Besurreoefón 
ttaría de A*kue, con un brillante dis-
curso pronunciado oon alientos triba-
nioios, y don Arturo Ghampíón, que 
ejo on notable trabajo de tonos viri-
les.—Ü. 
inoorrir en la cólera de ta tío,—pro-
rrumpió coa ttómala vos la condesa.— 
No, la afflorita no pondrá no pie eo 
nneatra casa. 
—Tu tía tiene rasóa, Dora, no ia -
statas,—balboeeó Blanca, enyo angeli-
cal rostro expresaba una grande au-
gnstia, una vergiiaaaa infiaita 
—No, tiene rasóo mi prima,—excla-
mó Arnoldo, que sorprendido par la 
admirable bel lesa de B lauca, sa sintió 
conmovido. — Hay bien, Dará, y yo te 
apoyaré. Si la aeñorita no ua oonoeido 
a quieseadebe la vida, la oulpa no ea 
suya, aiao del padre ó la madre desns-
turalitados qu» la abanlouaron. 
A l decir sato miraba á la marqnesa, 
peroein inteneióa, porque Arnoldo nr 
conooía la historia de su pasado. 
Pero á B3setca le pareció aquella 
una sangrienta alusión del joven y se 
volvió lívida por la cólera y el es-
panto. 
Ba aquel instante s intió anrgir ds 
su corazón no odio terrible por el jo* 
ven, odio que recaía sobre Blanca, 
—¡Oh, ai ella hubiese sabidol 
Pero la marquesa estaba persuadí l a , 
como le habían jurado su padre y La-
na, de que la criatura estaba muerta. 
—Oo.no quiera que se», - dij.» ¿a 
marquess con vos alterada,—la seño-
ri ta ha engañado mi b i e n » fe, hauiav 
dose pasar por ¿obrina de la Oonstan* 
ai, por 003 hoórísQ^ honrada. 
{Oontinuará). 
D I A R I O D E L A R t l t í A . 
/ 
D. Juan Pérez Díaz 
ü ^ . I F - A - L L I B a i I D O 
Y diepoesto en entierro para hoy sábado , á las cuatro de la 
tarde, los qne snscnbeD, so esposo, hijos, hermanos, sobrinos y 
amigos suplican á sos amistades encomienden sn alma á Dios y se 
sirvan concnrrir á la casa mortuoria, Agui la , 92, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón , donde se despide 
el duelo, favor al que v iv irán eternamente agradecidos. 
Habana, Noviembre 19 de 1902. 
María V»ldée de Pérez. 
Armando Hérez Valdóa. 
Rosa Férez Vaidés. 
Joan Pérez Valaés. 
Franciaco Pérez Cbávez. 
José Pérez Díaz. 
Benito Pérez Día?. 
Anselmo Valdés Elnrdi. 
Joeé Manuel Valdéa Eiordi. 
Marqnés de Habell. 
Gabriel Costa Nognesaí». 
Jeeús Vales Leira. 
José Ferro. 
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En A Ibisu nnocftfí 
May favorecido anocbe Albiso. 
EQ las tandas primeras, L a alegría 
de la huerta y L a üharala, la entrado 
era superior. 
No aloaoEamos apenas nada de L a 
a . giía de la huerta, porqae es t ábamos 
e > hl Louvre, en fraternal y espléodi 
d j f i n i d a , á qoe nos había invitado, 
janto oon naestroa qaeridos oompafie-
T i * Piohardo y Hernán de Eirígnez, el 
d.i ¡i . del elefante restaurant de la 
o* o de San iiafael, nuestro amigo 
Oír los de Salde, ó más bien Salitss, 
o >mo todos lo conooemos.y todos b lia-
m^mof. 
A l llegar á Albiso nos dimos de 
brocas con na antiguo y buen amieo, 
el 8t>Qor Mariano Alaina, joven cuba-
no, eimpatioo y elegante, que al igual 
que el anterior año abandona su habi-
tual residencia de Barcelona para ve-
nir a la Habana a la gestión de asun-
tos partioolares. 
Alaina arribó ayer a estas playas a 
bordo del Alfonto X I I . 
En este vapor van las cuadrillas de 
Reverte y Lagartijo para torear en 
Héjioo. 
A Reverte lo saludamos anoohe en 
Albian. 
Estaba con PU sobrino, el Revertir*. 
Y hablemos de L a Chávala. 
Muy aplaudida tíoiedad Alvaree y 
mny aplaudida también Lola López. 
Soledad, en la pttaniila, muy bien. 
Cantó oon gracia, delioadesa y sen-
timiento el primoroso número, dando 
calor y expresión á las notas paaiona 
les con qne termina diciendo la eoa. 
morada obavalita; 
Soy nn rayo de so' de Madrid 
en uo cacho de cielo andaluz. 
Pudo haber visado el número, por 
que los aplausos resonaron con enta-
si8< mo en la sais/ 
Algunos comparaban L ^ Chávala de 
Soledad Alvares oon l a q u e i o < d i ó 
J íseüna Gilvo, so creadora en aqüello 
misma escena, 
Pero no hay que hacer coroparaoio 
Ola, 
Son siempre odiosas, eo el teatro 
oomo en la vida. 
Analicen otros, oon espíritu orftico, 
la labor de la señora Alvares anoohe, 
que nosotros, 6 foer de cronistas que 
jorgamos FÓ.'O por impresiones, nos l i -
mitaremos á repetir lo ya dicho. 
Que fué moy aplaudida la simpáti-
ca, la inteligente tiple. 
Y esto dicho, vayan para Piqoer y 
vayan para Villarreal mochos y moy 
oariQoaos parabienes por so colabora-
cióo brí l iantí ' ima eo el éxito de La 
Chúrala. 
Ambos se condojeroc eo toda la ob;a 
é cual mejor. 
Do?» Juan Tenorio 
floy, qne se representa el Tencrio en 
lo» principales teatros de la Habaos, 
oreemos de oportunidad referir cóme y 
por oo í i f escrlbié el famoso drama, 
El grao actor Garlos Latorre aotna 
b» eo el Teatro de ls Orut con BG coro 
pefiia por nos corta temporada qo? 
ónrt de Febrero 6 Abri l de 1814. y oe 
oesltabí ooa obra nueva, que Zorrilla 
eetaba eooargidc de eaoríbir. Ifli poeta 
tenía pensado asunte par» la obra, 
qne, diobo aes de paso, orgía entregar 
á lof cómicos, y, sio saber por qaó, fl-
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto so ent ierro para m a ñ a n a , 2 del corriente, á las 
ocbo de la misma, sos hijos i nv i t an á las personas de so amis 
tad se si tvan a c o m p R ñ a r el c a d á v e r deatie ia casa mor tuor ia , 
Oorrales n ú m e r o 1, al Oementerio de OJ'.ÓD; favor que agra -
d e c e r á n . 
Habana 1? de Noviembre de 1902 
A m é r i c a , A n d r é s G. é í r / n n c i o ¡ i í V e h e r — D o c t o r e a 
J o n q u í n J á c o b a e n y A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i . 
Kc se iepartec esquelas. 
j O a e en burlador ae ¿seviila de More-
to, y en la refoi dioióo que de esta co-
media biso Solía oon el t í tulo de E l con 
vidada de piedra. £1 heoho es que, sin 
m\» datos ni más estudio, se obligó 
Zorri l la á esoribir eo vointe días un 
¿J n Juan de en ooníeooióo. 
"Tan ignorante como atrevido—reía 
ta el poeta valliaoletaoo eo sos Recuer-
dos—!a emprendí yo oon aquel maguí 
fleo argumento, sin conocer ni Le íes ín 
(te Pterre, de Molióre, ni el precioso )i 
breto del abate Da Ponte, ni nada, en 
fio, de lo que eo Alemania, Francia é 
I tal ia se había eborito sobre la inmensa 
idea del libertinaje saorikgo personifl 
oado en un solo hombre: Don Juan. 
Sin darme, pnes, cuenta del arrojo á 
que me iba á lanzar, ni de la empresa 
qne iba á aoom^ter; sin oonooiaaiento 
alguno del mundo ni del corazón ha 
mane; sin estadios sociales ni literarios 
para tratar tan vasto como peregrino 
Argumento; fiado sólo en mi intuición 
de poeta y eu mi ídoilidad de veraifi 
car, empecé mi Don Juan en una noche 
de insomnio, por la esoena de Ico ovi-
i.ejos del segando acto entre O. Juan 
y la criada de DoOa Ana de Pantoja. 
Bsoribíioa á la mañana eigoieote para 
que no se me olvidaran y engarzarlos 
doode me cupieran; y preparando e) 
cuaderno que Iba a contener mi Don 
Juan, pase en so primera hoja la acó-
caeión de la primera escena, poco máh 
ó menna oomo había heoho eo E l puñal 
del godo, sin saber á punto fijo lo que 
iba a pasar ni entre quiénes iba á de 
t<arrollbrse la exposición. Mi plan, eu 
glebo, era conservar la mujer burlada 
de Morete, y hacer novioia á la hija 
del Oomendador, á quien mi Don Juan 
dtbia sacar del convento, para que hn 
biese escalamiento, profanación, sacri-
legio y todas las demás pauladas de 
Bemejaote zurcido." 
El primer cuidado de Zorri l la fue 
pret«entar al protagonista, y no qne 
neudu retrasar el dar á conocer el ea* 
rácter de D m Juan desde el primer 
momento, eaoribió la redondilla famo 
sa ¡Cuál gritan eaos mal iitoA1 en la que 
mas bien que el personaje del drama 
estaba hablando el propio poeta que se 
oit t ió á escribir aquella obra en una 
Uusteria en la que el ruido no oesaba y 
la tranquilidad que se requería para 
dar forma a l peosamianto de una obra 
no aparec ía por parte alguna de la 
casa. 
"La prueba más palpable de que ha-
biaba yo en ella y no D o n Juan,— 
coenta Zorr i l la —es qoe los personajes 
qne eo escena esperaban, maa á mí qoe 
a él, era Oiut t i , el criado italiano que 
Já s t i e , Alio y yo habíamos tenido en 
el Oafé del Turco, de Sevilla, y Giróla-
mo Bat tarel l i , el hostelero que me ha 
bía hoapedsdo el aQo 42 en la oalls del 
Oármen, cuya casa iban á derribar y 
cuya visita había yo recibido el día an-
íerior. Oiutt i era oo píllete, muy Hato, 
qoe todo se lo encentraba hecho, á 
quien nanea ee hallaba en sa sitio al 
primer llamamieoto, y á quien otro ca-
marero iba inmediatamente á buscar 
fuera del oafé á ana de dos casas de la 
vecindad, eo ana de las ooales se ven-
día vine más ó meóos adalterado, y 
en otra carne nsAs ó menoi fresca. Oiat-
t i , á quieo hizo célebre mi drama, lo-
gró fortuna, según me bao dicho, y se 
volvió é Italia, Battarelli era el más 
hoorede hostelero da la villa del oso: 
so padre Benedettc vino á JBspaDa en 
lee ái t imot BOOS del reinado de Carine 
I I I . y se estableció eo aquella hoy de 
rribeda casa de la calle de! Oármen, 
enya hostería llevaba el nombre de la 
virgen de esta advocación, y eo donde 
ye (jooooí ya viejo ó ao hijo Qirólamo, 
el hoatelero de mi Don Juan. Era cé e 
bre por anas chálelas esp>»rri!ada8, lat* 
más grandes, jugosas y baratas que Ln 
Madrid sehan comido, y tenía vanidad 
Battarelli ea la inconoebibie prontitud 
oon que laa servía. Tenían las tales 
oholetas no pocos aficionados, y oon 
¿lias y oon unos tortellini napolitanos 
se sostenía el establecimiento. Viví yo 
seis meses alojado en el piso segundo 
de ea hostería, tratado á coerpo de rey 
por an daro diario, y allí tove por oo-, 
mensales á Ninnmedes Pastar DÍAZ V ¡ 
a eo hermano Felipe, á Qaioia Gu t i é - " 
rrez, á Kogenio Moreoo L'>pez y 6 
otros machos á quienes gusuban los 
tnrtellini y las ohaietae dt Battarell i . 
E te buen viejo, desanidado de su vie-
ja casa, murió tan pobre como honrado 
y desüonocido.u 
Así es como Zorrilla, según confe-
aión propia, escribió la obra qoe en es-
te d ía se representa, y siempre con 
aplauso, en todos los teatros de Es-
paña. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y AMERICA 
Oon los primoree de impresión, las 
galanuras literarias y las beiiezas ar-
tísticas á que nos tiene anostambradoe, 
llega á nnestraa manos el áltimo núme-
ro de Oubay América, correspondiente 
á la edición mea^n^l d3 Noviembre. 
L * oobierta, en colores, ostenta un 
magnífico paisaje. Siíraiendo su cos-
tumbre de d - r f o s á oonneer cuadros 
ae mérito, reproduce. Bl B¿ñ" , de £ d 
mundo O. Taiheil , y La muerto del 
Primogénito, de B. J. Oonee. Pero lo 
7iáe interesante, como notabilidad ar-
cística, son los numerosos griibadoa 
que ilustran el art ígalo sobre Bl Oe-
roenterio de Odón , entre los cuales se 
testaoan las mptoducoiones de las 
pintoras d s . fi -r Miguel Mulero, que 
adornan la capilla del O-'meriterio, y 
que son verdaderas obras •)•• arte. 
La Tragedia del Mont Peiée, por A. 
del Valle, ilustrado también oon gra-
bados, es ana aenaaoional di soripoión 
los efectos dei destructor volcan. B l 
ifñor Francisco G. Oísnsros, nos oes 
La* Pudoras del D r . Ayer son para curar pronta y 
permanentemente toda clase de ataques biliosos como 
fiebre biliosa, exceso de bi l is , ictericia y vómitos biliosos. 
Dolores de cabeza por la m a ñ a n a , jaquecas, dolores de 
cabeza ocasionados por la dispepsia y casi todos los demás 
dolores de cabeza pueden aliviarse con pront i tud tomando 
todas las noches dos ó tres Pildoras del Dr . Ayer . Hacen 
algo m á s que curar el es t reñ imien to , por producir un mar-
cado electo tónico en todo e l aparato digestivo, dando 
lugar á que la secreción da todos los fluidos digestivos sea 
más perfecta. 
No hay otras pildoras tan buenas como las PUdoras del 
Dr . Ayer . 
P r e p w & d a s per el D B J C A V E H 4 C 0 . L o w e U . M a s » . . E D . 
H U R T O 
La parca Angeia Péret. vecina de Sac 
Isidro o0 79, fué detenida ayer peí acoearla 
e' b'aocu Oau Détentoa, capitán del vapor 
Andersan, de haberle Lanado cincrenta 
pesoa monada amencaDa, en ciroanetanciae 
de encouirarce de viBÚa en ao casa, 
L * detenida fué remitida al Juzgado cU 
gnarJia. 
POB JUGAR A LA FELCTA 
En*el Cea'ro ue la tercera demarcación 
fué aeiGtido ayer tarde el menor Pedro Pa-
blo Ar^nda, de trece años y vecino de Cá-
diz n0 8t3. de nua cuntuaión leve en la re 
gión temporal lirqoierda, cuya lesión la su-
frió cf»ualmen e con una pelota en los te-
rrenos de; ''lO de Octubre", en el Cerro. 
SB SALVO E L M 0 N 0 N 0 
El doctor Durio aaieuó a>eí á don Artero 
Valdéa, de diecinueve anca y vecino de Ve-
Hzqu-íz n0 13, da la fractura del primer me 
Ucgrpi.ino de! pie derecho, cuya lesión ca-
lificó ue grave. 
El dañu que preseota Valdéa lo recibió 
casualmente al dar contra un taburete en 
momentos de pegarlo un puntapié a un w i -
r.ono. 
L S S I O H S S C A S U A L E S 
Arcadlo Macías Romero, vecino de !a ca-
llo R-ÍÜI, 3n ifarian&.j, fué aeistido por el l México, el célebre matador de toros, 
doctor Sincbez do una he ida contusa en la " 
TOREROS QÜB SB BETTBAN.—Un 
diario madrileQo, L a Epoca, ha tenido 
coaeióo de hablar con el espada Lnia 
Manzzantini, el cual le ha manifee 
tado gue pensaba haberse retirado en 
la última corrida que toreó; pero oomo 
ha etstado cuatro meses sin poder to 
raar, a oonsecaenoia de una oogida, lo 
onal le ha originado una pérdida de 
100 000 pesetas, irá a América, donde 
tomará parte en anas qaiuoe corridas, 
y á eu vuelta se cor tará la coleta en la 
plaza de Madrid. 
Después presentará su candidatura 
para concejal, y más adelante para 
Diputado á Cortes. 
También el matador Antonio Rever-
te piensa retirarse del toreo, s egún ha 
manifestado á nn redactor de nn perió-
dico de Valladolid. 
Es probable que la última corrida 
que toree en España sea en la citada 
capital. 
Después marchará á México, y á su 
regreso se cortará la coleta. 
¥ á propósito. Anoche, como ya 
decimos en las Habaneras, estaba en 
AUÍÍU, coneu gente, de paso para 
frente, de pronóstico grave, coya lesión le 
•nbe brillantemente la Bxpósioióo de oau«ó de un» DÜZ un» muía qne tiraba del 
Arte D^oorativo de Torino, de la onal ca"etó° do ^ ea c0SdSr;r afln? , val 
o*s. tíl eeüor G. Morales Valverde, «equina á Ferniidlna, sufrió la fractura del 
>bre poesía y música; Patita»», bngo izquierdo al caorae de una escalera eu 
a híntorirt de nn C)oyot«, (ilustrada) | su domicilio 
\ot Maximiliano Foster; Qievedo Mo 
raiista por BmilioBianchct; Bibliogra 
fía da la segunda guerra de indppen 
lencia onbanaydn la Hispano Yankee. 
AGSBSION 7 MALTRATO DE OJRA 
El vigilante n* 69¿ detuvo al blanco Ao-
tonio García, barbero y vsctno de Villegas 
por Garlos M. Tril les; El alma d e ü a ' 1 Damero 89, por baberle pegado una bofeta-
' da al meaor Antonio Bailar Vázquez y ha-
berle agredido mta tarde oon una navaja, 
que le fué ocupada. 
K E Y E S T A EN ÜN CAPá) 
Los blancos Joaquio López Gordilla, y 
Modesto Guelza Feroánder, faeron deteni-
dos esta madra^ada por el vigilante 870, 
en el c&íó A'menaares. cilio de Villegas 
esquina á Amargnra, al eoooctrarlos en re-
yerta, y estar ambos lesiooados levemente. 
Ambos individuos faeron remibicios al Vi-
vac 
ÜN CARRETON V DOS MÜLAS 
Ayer tarde le hurtaron á don Casimiro 
López, vesino de la Cautera de Santa Cla-
ra, un carretón marcado con el nóm. 5965 
con dos muías que habla dejado á la puerta 
de la bodega calzada de la lofanta esqniua 
á Principe, mientras fué al interior á prac-
ticar una diligeocia. 
Se ignora quien ó quUnes saín loe auto-
res de este hecho. 
ha, brillante articulo del literato ame-
rieapo señor Carlos M. Pepper; B l libro 
de Charles B. Magoon, por Raimundo 
Cabrera; La fiesta mayor de los judíos, 
i ootrado, por B. O. 
Bn poesías contiene. Deseos vesper 
tinos, por Antonio Selléo; Bl enitaflo 
de Bsquilo, por Franoieoo Sellór-; £1 
uanto del Cisne, por Alberto Anil lo . 
Cuha y América, qnv además del lu-
joso magazine mensual publioa sema-
nalmeiae otra edioióa oon numérosre 
grabados y escogido texto, es la» ímás 
importante y á la vez la mas eocoómi-
oa de nuestras pablioaoiones ilustra-
dits, poes en eneoripoión ensata fi^.o 80 
centavos al mes. 
•4U 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO E N E L V E D A D O 
El guardia urbano 4 J3 presentó en la no-
vena estación de poüci», al blanco José 
Fernández Garda, de 17 años, Jornalero y 
vecino de Bern «za núenero 18. por acosar-
lo don Celestino Qoozález. de baberlo sor-
prendido en los momentos que snlia di un 
coarto de la calle C esquina á 17, domici-
lio de don Bauito Merou», llevándose dos 
pares de pantalones. 
Dicho individuo que para penetrar en 
la casa, tuvo necesidad de romper nna 
cerca de malera, fué remitido al vivac á 
disposición de! Jua2 de Instrucción dal dis-
trito Oes e. 
QUEMADURAS 
I aproximarse á un fogón con cande-
a, el menor Manuel Baneiroe, de 18 meses, 
vecino de la calle 27 di Noviembre, en Re-
gla, tuvo la desgracia, da que se le prendie-
ra fuego á las ropas que vestía, poi cuyo 
motivo sofrió extensas quemadura? en d i -
ferentes part-s del caerpj. 
El doctor Vidal Mesa, que le prestó los 
primeros aaxtlloi de la ciencia raéiloa car-
tiñeó so estado de pronóstico grave. 
E N U N A P L A T E R I A 
José Bicard, mestizo, de 14 años y veci-
no de la calle de Aguacate entre Obioepj 
yO 'Reilly, tnvo l i desgracia deque al 
star trabajando en una cilindro de la 
platería que existe ei su domicilio, se cau-
só una herida por avulsióa eo el dicho In-
dice de I * mano derecha. 
El hecho fué casual, y la policía dió cuen 
ta oe lo ocurrido al Juez Correccional del 
segundo distrito. 
D E S A P A R E C I D A 
Marcelino Jesús, natural de Turquía, y 
vecino de Príncipe Alfonso número 2. ha 
denunciado á la policía que el día Ü ha 
desaparecido de su domicilio, su legítima 
esposa María Luisa Mammia, cuyo actual 
paradero ignora. 
DOS V A S O S 
Anoche fué detenido el blanco José Del-
gado, vecino de Monserrate n0 5, por acu-
sarlo el de su clase Angel González, resi-
dente en San Isidro n? 84, de haberle hur-
tado dos vaeos, que le fueron ocupados. 
G A C E T I L L A 
Los TiiNOEioa.— Tenorio en Albisn, 
Tenorio ee el N«oiooa! y también Te-
norio en Fayret y Mar t i . 
Todos tienen por in térpre tes á lea 
actores siguirotep: el de Alhieu, don 
Alejandro Garrido; el del Naoional, 
don Pablo Pildain; el de Payret, don 
Benjamín Sánchez; y en el de Mart i , 
don José Soto, 
Doña Inés lo hará en Albisn Oarmita 
Duatto; en el Naoional doQ» Lucia O. 
de Castro; en Payret, la señori ta Car-
men Baiz; y en Martí , doña Consuelo 
Depay. 
Los señores Piqaer, Saarl, Villa-
rreal y Bscribá harán en Albísn los 
respectivos papeles de Mejia, ü l loa , 
Diego Tenorio y Ciot tL 
Bo Payret, la misma empresa califi-
ca de escandalosa la rebaja de precies. 
Menos mal si no lo resalta también 
la representación 
Ocesta la loneta medio peso oon su 
oorrespondieote entrada. 
Bl público elegirá el teatro qne más 
le plazca porq ie hay, para ver el famo* 
so Don Juan Tenorio, donde esoojer. 
POSTALES,— 
Fara Martirio Fernániee 
Llamarte a ti Martirio, es un delirio 
porqae, ¿cuándo un encanto délos ojos, 
y eso eres tú, Martirio, fué martirio? 
Para Angélica Garrido 
| T a r j « u L'D g a l á n d ic iúndole l e r n e i a i é ans orea.) 
¡Qué cosas le dirá él 
que baja la vista ella! 
¡Ay! yo envidiarla al doncel 
si to fueras la doncella' 
Sanli-Bañez. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA I L U S T R A D A - D O S EDICIONES. 
a/íS^,iíJ^áí!Í^SÍP'^ M P u Ú l c a todos los domingos. Es el. periódico ilustra 
d , ^ Á n ^ L X ^ J ^ ^ ^ ^ Í ^ W de ^ t u v a ; de mauor n ú m e r o d e grabados. 
% ^ ^ K n l ^ r ^ ^ M A W ^ l w f 0 ^ ' ,avía ahor* *e haya Publicado en 
* T T ? T f L ? , ? Cf0JrS1?rIAyAL es v n cuaderno lujoso. Su ü;/)/t/0-V M E X . n S f i ^ ^ ^ í ^ ^ r l ^ f í ^ ^ J Una variada brillante y distinta encada 
m a ñ e r o . Lna D O V E L A ilustrada. ZOO pdginas lujosas v cerca de ciento 
cincuenta magnifico* grabados, todos los meses. Es el periódico m % bamta. 
HAY QDB KNDDLZÍR LA VIDA.—To-
mamos la vida oomo nn trago amargo, 
queei? preciso aporar; y oon efecto, si 
se comparan las penas, las zozobras, 
b s angustias que en sn curso se pre-
sentan, oon las alegrías y satisfmocio-
nes, la balanza se inclinará siempre del 
lado de las primeras. 
Por eso hay qne aprovechar todo lo 
qne sea dulzura y satisfaooióa, y i q n é 
oosa mejor que el dluoe puede simboli-
zarla oon toda propiedad! Un buen 
dulce tiene p á r a l o s afloionados á go-
losinas el mayor de los atractivos. 
T no hay dulces tan buenos, tan ex-
quisitoe, como los que se elaboran en 
la dulcería del cafó E l Louvre y gran 
hotel de Inglaterra. 
Como que está á cargo de sus talle-
res el famoso López y Cela, dnloero 
que tanto renombre dió á L a Martini-
ca de la Puerta del Sol, en Madrid, y 
que no tiene rivales en el mundo. 
Los dnloes del oafé E l Louvre y ho-
tel Inglaterra son nna maravilla por sn 
confección y un regalo por su sabor. 
Y hoy, día de Todos los Santos, pre-
senta esa dulcería nna novedad: los ex-
quisitos buñuelos de viento, rellenos 
de melocotón, pera, albaricoques cabe-
llos de ángel , ohantilly, etc., eot. 
Lo mejor de lo mejor. 
DON JUAN TBNOEio .--Sn una fun-
ción que le dió el célebre Felipe De-
oazcal á don José Zorrilla, oon el Te-
norio, relató el ilustre poeta esta aven-
tura qoe le ocurrió cuando, ausente 
de la patria, viajaba por los campos 
de la entonces América Española. 
Decí» Zorril la: 
Sobre mi á un anochecer 
nn nublado se deshizo, 
y entre el agua y el granizo 
me dejó nna hacienda ver. 
£chá á escape y me acogí 
de la casa entre la gente, 
como franca lo consiente 
la boepitaildad alli. 
Celebrábase una fiesta: 
que en aquel país no b)y día 
que en hacienda 6 rinchería 
no tengan una dispuesta; 
y son fiestas extremadií 
allí p ^ su mi «rao exceso, 
de los hombres embeleso, 
de los hombres emboscadis. 
Kntró é hice lo qne todos; 
y coando creí que al sne'o 
se ibau á dar, di yo al dueño 
gracias por BUS buenos modos: 
mas mi caballo al pedir, 
asiéndome por ia mano, 
me dijo el buen camplraoo 
soltando el trapo á reir: 
"¿Y á quién bay que se le antoje 
dejar ahora tal jolgoriof 
Vamos, venga nsted á la troje 
y verá el DonJum Tenorio." 
Y é mi qoe lo b^bía escrito 
eo la troje me metía; 
y alli al paso me salía 
mi audaz andaluz precito. 
Mas ¡ay de mi, caá! salió! 
Lo hacia uu ludio Otomi 
en Jerga qne el diablo ordió 
tal fué mi Don Ju in allí, 
que ni yo lo conoof 
ni á conocer me di yo. 
Pero al mismo tiempo qne contaba 
esto el inmortal poeta vallisoletano, 
reconocía que nada más difícil de re 
presentar para los actores que BU Don 
Juan: 
PABA LOS MÜBRTOS.—Aunque hoy 
es el día qne la Iglesia dedica á T o -
dos los Santos, j que en orden na tu-
ral, precede á la conmemoración de los 
Fieles Difootoa, no es mañana al día 
de los muertos, por ser día feriado, 
sino el lunes. 
Un día más qoe se presenta para 
preparar el homenaje que los que fue > 
a d S * P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
UA C U B A T I V * . V I B O a i Z A M T i 1 a B O O M i T I T O T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
ron piden y recaman ó* los que80n| 
un día más para escoger la corona 
que la piedad y el oaiiño llevan á la 
losa bajo la qoe duermen el sueño 
eterno aquellos qoe alegraron uaestra 
misera vida con BU presencia. 
Y al tener esa tregua para e! ho< 
menaje, jcómo no citar á 1A famosa 
oses La Prtmatora,—Muralla, 49,— 
que ofrece al público el más variado 
y rico surtido de ellas, de todas clases, 
formas y precios, desde la modestísb 
ma y sencilla que puede adquirir el 
pobre, hasta la fastuosa y espléndida 
que ee halla al alcance del rico. 
L a trinatera ha sidOj 90 este r^mo 
de eo giro, nna éepeciahdad, qne le 
ha valido fsma en esta capital. 
Hay qne visitarla. 
BN ALHAMBBA.—Continúa La Oua-
raofta llevando público, y público mny 
numeroso todas las noches, al popular 
coliseo de la calle de Ooneolado. 
La obra está escrita oon graoia 80< 
bradísima. 
Víllooh echó el resto y ha estado de 
lo más feliz y más inspirado colocán-
dose, oon L a Guaracha, en el primer 
sitio entre nuestros autoras oómioos. 
Hoy se repite L a Guaracha en pri-
mera tanda. 
Lleno seguro. 
EL MODELO.—Que el tiempo se po-
ne fresco,—qoe las nubes se encapo-
tan,—y se deshacen después,—cayendo 
en menudas gotas:—qne sopla el vien-
to impetuoso,—qne se mitiga la atmós-
fera,—y se alejiia los calores—cual 
nave oon viento en popa. 
Esto indica qne el Invierno,—oon 
vos imperiosa tooa—de nuestra cas» á 
lá puerca,—y que su entrada es forzo-
sa.—Para recibir al huésped,—hay que 
buscar nneva ropa—de aquella qne 
abriga el onerpo,—lo resguarda y lo 
conforta. 
Y ahí se encuentra ya E l Modtlo,— 
popular casa de modas—de ?a calle 
del Obispo,—que atento á ese cambio, 
toma—posioiones qne permitan—ser-
vir á laa damas todas,—oon un surtido 
oompleto—de novedades de moda. 
Hebillas, pnlsos, sombrillas,—peina-
tas, sombreros, boas,—para la estac ó a 
de Invierno,—tiene y vende, y asi goza 
—de tanta fama E l Aíodeío,—porque 
de Pa r í s importa—lo que despnés en 
la Habana ,—á sn tiempo vende ahora. 
LA NOTA FINAL.— 
La pequeña María es tá de vuelta de 
casa del dentista y sn tia le pragnnta 
qué tal se ha portado. 
—Ahí muy bien—exclama.-Ni un» 
lágrima. 
— ¿Y qoé hizo el dentlstaT 
— La niña comiéndose uu dulce coa 
que la recompensa la t is : 
—Le sacó dos mnelas á mi herma» 
nito. 
E S P E C T A C U L O S 
S A B A D O Io D E N O V I E M B R E 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía dram;Uica dirigida por don Pablo Pil-
dain—A las ocho—Hoy sábado y mañana 
domingo dos extraordinarias funciones: ae 
pondrá en e'cena Djn Jnxn Tenorio. 
TEATRO DE ALBISD. —Kxtraordina-
rlo fondón corrida hoy sábado—A las ocho 
—Gran rebala de precios: palcos 4 pesos, 
luneta con eutrada nn peso y entrada á ter-
tulia 40 centavos—El drama fantasti00 t i -
tulado Don Juan lenjrio—La. función da 
mañana, domingo, empezará á las ocho me-
nos cuarto con La Chávala y á continua-
ción, en función corrida con gran rebaja da 
precloe Don Juan Tenorio — t i martes de-
but de la primera tiple cómica señorita 
Álaria Labal. 
GRAN TEATRO PAYRET. —Compañ'a 
de Bufos —Función corrida—A las ocho— 
Don .man Tenorio. 
FRONTON JAI-AL AI—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jugadores contratados en España — 
Domingo 2—A launa en punLo déla tarde. 
•A-VISO. 
Con motivo de tener qne trasladiirme á 
Madrid para el 20 de Mar/o. no admitiré en 
mi Cliniia má* enfermos qoe loa qne puedan 
hacerlo ba*ra «1 10 del mes da febrero dal año 
ontraute. 
Hal>a«a IV de nAtnbra da 1902. 
c 1 :>! I 
/>»'. Hadando. 
a-1 Oo 
M \ m BJfEEY m i 
\ E L L E G m 3 
Tiene el gnato de participar á sa 
dietiogaida olieotela qne acaba de re-
cibir las á l t i m ¿ 8 creaoioaes en neve» 
dadesy sombreros 1MJ Ü H l ü P A R I -
SIEN. 
Desde el lañes p róx imo exhibi rán 
IOB arttcolos reoibidos. 
8947 l a l - l j . 2 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de IdioüMW.Tuifiiigrfi^a J K<fcriloi4 en inftqtiinft. k 
rargó de m i teuedot il(» hbrnf antfgpo la prfeaión. 
lloras de clases: de 7 á lOde la IUKIU» Virliuieí, .Vi. 
26a U Ot 
C E M r r ; ; U JEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una. 
C E N A por ^0 cts. 
N'OVIKMRUK Io 
A porreado tanajo. 
Iiiifda de ñame cou mojo de ajo. 
1 V-rado gluten \ 
IWtre. 
I Vasifo vino 'Kioja'-, pan y cafó. N 
.TiiPTe!» y domingos Arroz con pollo. 
Almuerzo, comida 6 cena, deî de 40 cts. Hay tí-, 
qnei? á 40 y r>0 cts ; con desrnenlo da uu 15 por cien-
jo Al>onó». de»de$l« plata. 
Gatr"* ho freno á lodae horas 
PRADO. 102 TELÉFONO: 556 
8177 JOfc-16 Ot 
8 B A L Q U I L A 
Una es?.-, d» mampe-teria en 18 pesos oro español, 
con sala, comedor y tres onartoa calle de San José 
esquiné á E*p-.da Altos de la fonda darán razóa 
„nw o a i í iamediato i dicha casa 
8'JI5 3-d-I 1-u-l. 
En rr?cic módico el íclar liluado en la Loma del 
Wiíao, á nn* roadra de la linea, calle 19 entre K y 
L, con ?ní enalte cuarto» grandes de aiolea é la br i -
sa. pi»o« de moíaico, cocina, inodoro y buen portal. 
Todo acabado da fabricar. También tiene afína 
aboodanie Informarán en la casita que hay-al foo-
do del mismo donde eelá la llave, ó n due&o en Ri-
ela 123 altoi 8830 a 4-31 d 4-̂ 1 
CHARRUA JES DE LUJO, con zunchos de gomas. Consulado li4. Teléfono 280 —Eata ca»a ofre-
ce ,a8 elegantes carmajeí á precios nunca viitos pa-
ra en'.ierroi f ¿ o0 plata, baatizo» %2-ov plata, bodM 
12 50 plata, paseoi 2 horas |l-00 plata Estos pre-
cios aoo sn la Habana Todos loa servicios>« haces 
iuualmen'e á preeioi módiLoa y coa puntualidad 
6889 a 2 31 d 2-31 
farota j Ejttríotifi» itl lÜ&M Di U iA í̂P 
